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eater tor the people ""'1' a bard cla.Yt a VOl'1£. Sa"Wt! oftio... \'he
POl" "t_�.. IlaJ'bt op.. t>tmell ,.00 p. • to 11..• )0 p.m.
£g••IaO!, l!t!!!!11 U£bS ..at !HII !!!rM�'
1.'b 4iffl"'_' t.ra. "he JIII.I'kM' bO\ll'8 "tden '"- rural arul Uball
Ilal'k..t., p1 • the 'aot that the taoulde 60, lTlt! • of the c�tt••
8h of two ••t)'.... - one u .,..t... and th o�r 00 'l'oial.-M
txa4u.vial, Ol.dq lIrRlu_, th& 4l,t•••tlOH at.. in ot iZ' OeifP.ot....
".11. h the til"at pl.ACe, tll' �baa tIlU'bt rar.\y. a.al. ill aaily
n.c .alt$,•• auoh .. fl.h 8Zld "",•....,1... �t I. pl'Omilleat in tho. ub_
�.t p1 o. ... t.h. .ale. of lQJWtaotu1"ed • .8j).ola11y iiedl1•••









b. futll... at'tl'.ibutt(t "- .he 'aot ,bat dOh 8004. .. tleh. vegatabl••
aD4 PG4iert•• art ••U.y ...allabl. in the � i....lf GiD.d thel» n..a.
only ati•• � the nU.q h'Ul'1" than ill ttl ...tJ.lJ.q.
Th. racial com�.1.'''011 of I'd",. tv_•• "fl.et, tlbi.
'Ul'b tUtteJrtnqe., Oth•• than tbt aU. I.U.r. and l)I'.p.ncl-foOd
Te1l401"8. �h. maJorit.Y �t iM ••11.1*. in \he u»b bt. pl_e a:r
Chiu••••• 0 po•.a. 'M the MrLl"" � Ii. in the �a1 ....,..... fbi•
.tea1ll". IIlO",. !&'Oill tu .."tal aoapo,litton of _ U, 'l18 are......
popula:�toJ1 ,t••lt. tch '� MftJ.q .pkt8p.�, thAtr.. t,tbe.
N Ml-tl.. _ pal't-Ua. bub.......
"'. t� \hi. ltuay, vb.a • ¥rit.,.. M •••• bon
T .• bl.a, lip u4. tru1i tl'd..ra 'lb. �tt.l' t. 'P.oiflo 11" CC)u.
",.tb 'he fthl trad'I"' ill tu 1'Ve1 � »lac•• N, 0..,,84 to �










'II: lt1a t... 1tg'.1_te "., ot .. U'fillg. fbi.
�t1 • ,. b.el by Ua4UI and DO ''l'd...tl.kl. aM th. .ccl...,
$I *' whol. If." ••• 'tb x-tah' 0' tho•• who vUh to... .., t.1Il
... ' puJ..UOD. of ... f re•• ot ,1,1' to ao 80. lW•..,..
011. HO.pt. 'that \1' lPol'tbs a.'IId .t b. it p:rod.uoe U
to be .14 end couu.tr Ito p1'Cmt,4.. lb. fao� \l:I.P.t, p"p'_ "copi•••
tht alSblf,io O. of th•••nioe, (\ , • b.r Wd... pJ'Ofiae\ a. b i.
tor ill J'ecopitton ot 't-aalDf ... a 1.,1titlm.t. C1ll> t1' • ..ell thoua!>.
the P1!'ot,,,. at. _\ __ &.• .,.,•• to. the do...
baA,,,. 40 the t.rauporiatt a _'" b O. ..,1,- _fth .
he � pl'\)Ci eer den ... trOll rtalt ering aD4 __ htU�'" labOu,
a •• ,_'-' -P»IJ of, iOU to th OOb... It. coastan"
.. t." "h. pJ'oclu••�. th. a.....�... ,•••011 _ o't conoep i
til...... 111 tbi. w , but they' 40 0" that tb "1'_._ .
p.lt0ftlUc .. "••M 04 pi'04uot,r1"., �''''
nPE O.,.!fW!lB@
ViW. the mt.l!Jl. 1»1&0. on8 cOUld poall1bq t.14u u ..,.
typ•• ot u�••a -tJ.Mre tr ••• lklt fa.. pnOt1oe.1 ..
con.. at CSt P1Dpo.", ih , ,. 1d.ll at.Old. ib. tn•• ot _nA."
o.cteo)\\J. to elH1d.t ... tn•• of ,0_. 01. In a4d'�1lt ••ep�:M
0,*"10 vill b. a11oee.ttcl �or tN , i • tl"&4.1'••01' .. wf.t4tl'
b.l1..... ill." t••• ,,�......... 'UJdq'" iI1 \he .... tha.' the,r &1" '"
"'"lal type as opp••• 'to the o\b.... d4 �"ton 4....... eptol.(ll
"1,\t10Jl. 0 doubt, 'Us. ol...I�ieatloll 01 'ba.c1.. b;y eirCUlt
tnt.. 01 good. .014 'WOuld, to .. 1••••1' Ol" p.a. l' .�tt O'ftl'l.,•••
!hi. 1••••tly the 'niter'. dea tOI" he b.ll that ..w.. would I''''
a. DIloh .,l.arel' p'l'8peoil...,. QD. thl lPD'taae tta4*l'. .HINd tf> b4t
..l.'U....l1' .illpl. aDd 1$0"_'. 1m, 11 one really 10'.
4..» lftto 'he.
th_,. 8.h .....led. aDd 001IP,1.. .. the gooCl. 8014.
At :!n.uI'U1; !Jia4.lt
oe taW. 1 ,..... 011 ...1. tba... An 'Ul. S.l�
Coa. i.triot. thl'.�'.� 11 .•t ete.n �.k17 azk.t pl.o••
in op.l'.tlo�. at le..n on. .11 '6ooh c1q ·of the week. th.I'JDO"'"
if,
ctnIl4 be cl.arly 1. 1m 'Uta" for h. -.soq e;q
- B bak tmam










th retort b.. a. tha.� tbe "..klyaarktt qat_ et.,.•• the trlt4d't,
88,Pect ly the l'OTiDl 'ttzoaatl", e.mpl. oppottUAity to on u-oWld •.,.•.,.
a 01 the week.. But 11'011 Tabl. IXI "loY l't. i..... that abT


















'able lit hel••• oAlT tko.a vaa••• _tit .. litd:W
'"-....'hi.al .11"0.'\.' Xt a••• ao", WI • 'i•• 0.,. v.aer.
"twtl� "whO•• '.i*,cn.tit i. of .. _tioul ebat....... 'f.Iw'.. '" tk•
...atet.a. V1481" .. �.,. 40 DO" .,••••• on • a. to 4q bUle,. 1'0.
ih i i• .oM of' a. "aHlIal o� •....",.. t. .. ......a
t. � ......... _ath "1OUDC aDA ibe ,"pl.', poob'• ._. .. vi.
-�,. '\he Melt.iIl_ ,....41.r. "ut4 �'D ",\he" In • Ul'bt- pl."•••
• it i. 4ltfinl t. t. ftJM1 \h... ..uo.... 81"1 dud.lla __
• -. ou. n.1ng \he p�i buY••t4.ng.. .. tn '�OIi8 &a.\te.-.g
toS? ,...,1... ODe' u-..1lF ••• poe_", 01 all UOWd••a.tbe� a.l'O
'*h... .1...... "'" It....at to _.1........ u4 S )qt. q4 t�1y
a4lDJ' up nth .. .,.t'U Q. a p...t, of ,..,at.tn in \heir lu.t.Dcl••
Puribanaot., out 0' the 1� ,"uet. 1D�U't':len4. wt of










ttBh, ftp"'�l•• Qbd cake., &f14 t)l 'p.rofeaISerw.l t nab aDd �gri l.tQ4 r. hOIll. 'lbe daily 11taJ!bt 1'1&0.. Pol' tM.e • .1". . � b the
"...,.y ane.l'k." plaoe t. juat a, aup..l. _tU';Y �ti'Y1.. . POl" the P.�t- tl>. it t••ttu. for the dlQo.al 01 ..,lu. oploultu· p c.to e4d to 'th.,,,, 11)00'" 01' for the fte" QI .. tft' $OJ-a dollar. ot inc •.
tor tit. puoll.... of 1� pOCt. o. fo, 81lterta.l••ni OJ' .th••
lli.eeUlUleou. t__•• Purt:Jl.r, tb _all.... t; of ,ood. aDd
o itt•• oan4e4 by .h••• _....,. 40 no\ eoonoJdo..Uy,iu:.tu, ...
MaJ.U na1 'Oo.t t WanlPoriatio. aD4 "lot. laTo"" ... U � ib\B to
�ther �t plae••, ."8 "h. ben o�'UfP\ �DI the 1_,. itUntb.�ot .tldl. 'rad.r. ".... woula ploc. "het ..t. M..eA...."..... Ita tOI'h. �p f•••tonal t ".ade" i tid aD4 ",qft®l... aoadlna t. theJraUbt pl._ once a wilt t••anly • <,oD.,.imllotT ot th.lr pl'Of••aJ.o-.l"".' Ie the ad1,. lIUk.tl, the oD17 41ttU'.nce b.iDa iil the .hin
ill PM... . Oih.r 4qstbq YOU14 b. totUad in th& cld;q ..&l'k.t:•
•tteMiDg .." th.i.., DONal bu.ll1••••
V•.,. If..., of the p.....a.n't 'I'd,r. a.dina in fllb, ..,,. . bl. ..hutt. a.n4 oake. bu ouoUit t two OJ: 1'10,.0 at pla.ce•• and .the :I.t would 'OJ.\ly' be tW'O C)I' bs-•• n.e.rlJ' II1&rk t pl ..o... The poe.,...and, QiM liab IV �J'. . tnalu .a 111 ibis l&tt !l' IJIOUP.
ii ,. O1.l1y 'lb. ,ql0 Jl'o�t•.1D4 �ulo.otUJ'ea good••� _;t. yho �an a.:«ot« a ri n oil'CRlit C)'t r. a.I1 thr.. 4., •.. 11... Wo, ot 'all 0 a.t, ' .. hU as.. 0"" en ctq. �J'�t.,MttOh b,.. .. OJ:! 'l9 'f.'olum. 01 bud....... the ,eli.taDGe b t...en 011itt.. pla • aDd aoothlJl'. the nature af th� U .. ,••1f thAt uYh. thel' ,t, 1•._ lull... i•• oooup.tion .� a part-time GORp.t,.n.oth.� - .otiTlt1•• oUi",1'. the wekl)" ",.. plac•••, .
flw aajoJri" of the elotlut. and otbai' ut..cturect gooh.. • I'''''l., in ,h. fesaJ.... Kal:aog and SIma 'BUlo1l maJ'ke'"plao•• et)bttl.� U 1.. ill 'th. "..� ,.....t plu h11....tJ.m.0:W,p :\ion 8D4 turlbeNO"'f the .xil_.' 01 othe.l' 11.,. aco••d 1.
tidy It,,, pl.ao•• ill the a.l'e.. perp.tu..t•• the »el"JltMlftq ot --'n;h tb "••kl1 ....t plao•• all oo�."ion Uld .ate.. � aau-. crteu "to........ Ull .... ct..,. •. � til if �e vol
.of _ " _all...h....t'U'll.1t01Il4 3utUT -.u. 1 •••t. b�in 'ba••Il1.1lI troll oa. ket ,,1... to aao-'l>. PuHhel'llOr..... if\h.. _ r. eto CJWfl tara 1 ,th. ,..t, tiuit ,"a ..a't p1ao. op'l' �fa � . J1kl boU'1 3. h be art�A h 10 .tteA to thttb'
f •• J ••,. " .beN )". �•• btrA.r• ..s.ila t .••i__ 1. �
to b. p �att4 b1 0\)1.,.. beJi. ot hi. '''''3 OJ' a' tit.. out .0









, �ket. op.�n.UQB U. th., f_3crq It '
'
... Sab' Be.......$qui""
St\Ale. S81anaoJ' .-.u" one vi11 e _ aot"'O•• the 8o:ap olat-h." e.1il4 oth••
:afao:1iUd 8Qo4.......11__ ., i_ ol1l,. dttt.»cnlCeJ ••1Dg D th�
....kr vUoh ..... 1••, no. 0_ �twt pI... W 'QIlotbno .�..u.� o_. tht
••�. of 'the loftel POpule.\tOIl. 'or tll. few Mch... 1Q'J"4�1;..
'thCtil' ..t,iTt" •• .,••lUl out _ 0\11.1' "'.8.8 a••_ OIJ, lQ.a.Jlf a.a.d POI'''
�,�.
,.". ".illon ,. "h. 1t1� att4 ltua1l\ ttmfJ. '\ dt.t..JC'tlf,
�.r# t. 41ft•••nt. � iu ._......... � •• diIJ,'6riet, the �_".,
of�. � plAC•••1" 'n l' aJltl do' ftOt .,.... ou\ iU'oqh .....,1£.
(IS•• �a1>l. 1 ,... 4). the Ul \b.... ".1;d.4)'. 6'('0, �,.1'�•
•� to d!,adnn.. .' 'D. ,,� ot ",-,fabtltty of .alll,y ; 009S,U,t..
�.� pl.,•• (in t..... ot t�Ol" tiqlt 00....1 $S eo�ea io theU'
�_J'pa.J''' 111 tll.. other 'two _••• 01 .�. :Pw•• o� the .ell �8
(i._. -olo�••4 aouIacstu.a ,ooel. _..0\8».••) b th.•• _O" bTU, a
'obcutt of •••• than �......'" pild•• ,and 'tlrib�, the Q.'WA'ber
of •__•• tft4.r. tp. .... di.•'bS..t. 'U � iPuat!'V&ly ,lei' than ...
to.., b. t_ aoJ"th.ra U.'btou. <St. A!>P-.t. IX). �. _thou'
ahoP"1 a IlaJ � porito� Of "bAa '''� 01 �ol"a. t,..tq ttL 'rillQ6••• ,
••t.t.. iUld '&10." .t4"� b ihe tow.. is _e P� al,t,•.tt0t';" op'.
to 'Ui " i"ather thin Wltl � �I.' of all ad4!tt,otUJl 00."2 0'
-1�".I)C)l"'tatiou, to cU..tall•. U'ktt pl••• .a • Jte.., toaapett:tloJ'l.,
�� tlJU.,. ..11 that lJl Gob .. _�. til. PWOft., qt•• �ft �1It.
Xt cut '- _OIlltlu4.at tJier.t r;. that "'be olhuit of tl$
t�I4_. ,. otl'lltl•• to c'eJ't$.l.., .-.a.. or 4'.1;1'10.... at. INJIb__ .,
ctftUita (l:.,. t. of d.•,) �n ",hQ oth$r h I «_.nail 0., the '">1._
,t t�..a•• tb••abe. of .wly t.e:4••lIibl. aerk.t pla,o•• eM theUr
4t.�o•• 'tOIl 011• .other ellA 'bl natva of the f,l>&d. it••U. Cnly the
"'''�l' I'ohu.t. Y1tk a 1.....� TOl.a of ,ooda Ut4 "••0_0•• h ",' a.
cbtcdt ...84 tltrouglutut the ¥bole ... ot .. pU"U..1R 41.lJtrio.t .e.
OU·bll. 1".
tuf' of �,a4'!'1 k GOd! �}:!
TU "'...... tn '\U ...M17 .....b' 'l....... b. tu.ntad
4Wd!1.a e..8OIf.1r.l8 \0 til. 1.04. that, ibq haDAl.... lll., � wi.ll
co_ �...... 01 �. loll""., .al'l••al ••\ep'••••
(1) �.... o. lIamita1tw.Hd poa••
(2) tr.a.... ot .,.,n pJ'04110ta.
(3) '*,84.1'. of oot"- tabliahmR't goo4••
(4) �aa.... ot 0.....,
<,) 'raaeJ'e of p".jArGd tooa.


















f� abcrf'; ola••1fiOatl$" ia .. general. 0 teaoJ'i8..tlon. l1n4.z.
.�h ,.nol"al ca�� 'tl"d.tt8 turtll•••ub-clivi.1ol1 :I.. P0861bl,•.
'01" • 1 ' tbe�lt�
. I'.� anutao:tur cl 004. 0_ be I'ur".. �vided
in'_' _ac1.... ot t.xtll•• ;, tract.... ot l'.�. ftUt., t.raa..... of
� • and 1d.taMl1 u.....n.i1 •., .to. Bowyer, 'Wd. doe. not. m. tJur..,
*""Y _a4.� �.ota1i•.a in one kiac1 01 gooa.�. I�n.l ct ••
!DIdo_'", of th.. lut.n41'1 two or- ..... klJld. ot po"a, toJ' .�l. "
olotbt. 'aoohll1'ttt lD1,ht, b•••U.tlll .e�. 'Wt.' ... ' _11 U ••"'1••
.,., .. TU'd. &D4 e. 0.' ••11.8" ,.tab" al... ..1U.Dg ,'tPuet\ toCHl 0_
....,.t bl.8. ·t �. 40e. "0' .ean "ha" the pn••.:1 oaterod.a:fttox.
.... the n'b..�U�.1 D, i. ,_ lid•..
.
the �orl. ot the 1.rader. 01. '�.4 p:rO<btot. Buch ..
ct :the•• _ il,. ucl ,..a 190b euoh aa thl"e.a" powde2l'1 pin t te.
full tl'ad....... Out o� & number ot IO�1aht 1ft�mfte4.
�, haTe ahop. ot "htt".. 0_, aneJl WH llatt-'Um. tl'ad'l'l.. '8l_ to)',
'
..
». "ban 50 ,.1' c.ot 01 tu... Vaal•••"PanAs ere' t17 ell th•. lnP'bt
,1 •••01" "b.t.. l�"J.lho04. 'bi. t••1Ip.d.ell,,, 'bue ia th fardoq-tal' aD4 Sabek De._ at.a vb.. ft. -.Jori., Of. til.. _'f't e. ""'.11
a. c;1.,cutt CSO'ftI'u,
.
0." all the �t plac,.' 1n op.r&:"oll 1& th•
....
lIo......:rt ru. tn. (It aCN1'. h al'Otmd 25 ,el' OODt to
40 "l" oent ot the ;0-.&1 DUalber ot t..cu1.I'. J.n the u1tet ple.ce$. �.
1. ",au.. the .apltal aDd .. aovo•• n•.aea. 'O� �. ty:p. 01 Vade 1.
I'.l� 1"'el, Wg... oompp to the 0;11,..._ It 1••t. C$� GIi41 0.1', Itttl. tim. to the \1' '.... to attend to othel' ldna. 01
'�l u......, oCJWp.tloih
Th' l&l'"••t "un, of aood. held by � �'r j,Q -th. JI6I'_;
plaoe " • quo\ed a.. 1...000.00 .aDd � love•• $150.00. Ve'I!T I.W _aa..�.
hold. 1004. VOI'_ 110ft 1o'b.ul ,'1,000.00. the IflV' who bo14 nell I_a-
unt. ue et."Wle" 'bed'''e oVlliJla .. peaan nt abo, outata.. •• •..
pI .e 01' t Ge' with oapiial a.v. 1able oui.ld. the man... place nch ...
.. 11100_ ..eoeived It'o. J'enW. ot houaea � land. Uauall.y tOI'
Ue4... in 1IlaOUt. tved ,.od_. upenat_ oa the trP*. o. pod. he.1¥U •
ill,b- Tellle �t goo4:. haa41t4 '# 1 Urio tw, the ti.l'a" r..... '..OIl
'SOO.OO'to '1.000 •.00 t.Dd the ••oolid I'� hom $ISO.QO to .�.oo.
flod..,... in hx:\U bU'411Q.a*. tell t.ato 'the ttr.� 1".... a.nd • r."
..�. it. whil.' ill r.�. ftU'. am1 'ai:uc1· 04.,811 J..
tho ••oqD4 nas••
Sino. '\he in.....nt. b .toOk 1... 1, th••, 'lrad.... h •
to YO••n zota:t.iDg oalPS",,1 baa!.. 'fbey he.vct to npl.ai.h the!&-
etook... 1•••t ODoe a ".. .. .u:o' ru. Uad. calla to•.. Nll"""'-
PU"UOlp....ioll b ddl. to ll&........ lIP•• a ,�., •• po••bI...
boa 'hi. __••r _••on., i. u,e4 to ...1 .... dlri '1#'b_ c.....
'o*, tb. puobM. 01 �.J' SO. to .JUleDlth tIl.4••nailta .took.
Tb l�a. irlh. �••".. th. :re the eanJ. ••
'. oalT -tho•• who 0















ftPBS OP TRAJJBRS DI GOOD SOUl
O.n.ral (boouptaa 21
1)haAg.• of lDe.DUtaotun4 ·t .) TnH..�. 0.' texU�.• b.r)"UU.'.
.
Go04.
. b) fft4tin ot �11• bJ' pto.
.) ba4•• , of ftqllo!tll4.- ftU.
4) 'thA__• ot ..oo� dothu





















(a - I.) ••ah 111
(a - iI) »ri.cKl ft6
(b,.. 1) ·c"-' CI'Op._
(b .• 1:1,) \tTill... • ...,•
(-0 - t) ....oua1 (..wutazl)


















in lt. Very limited awnbe1" of the total. trad.I'B in �. mu'k.et plac "
Oan afford th... two taoto'8, •.,.c'� t� tozm.r�
,
.
Xeltt we ba.'¢ the "rad 1'8 of ap�tan pJl104nots ,hoh as fish,
"'geta.bl••• trult-. U"....tock a.ud the U.ke. Pi�nlY" 'lh_... d. the
Chin... tl" .1". . 'th.... u. ".v of thea in the IDal'ket pi 8.'" about 12
$n the rQlljoDg KqJ'aag .aI"k.t &.bd 1:1'9'. in the Bantiltg Il&%'k.t. naUf
abe .Ue 1. the Buuad Bttlob .....k." i. a.ue to the taot that the ....,kly
ke'. pl • t. titua\ed b••lde the 4d.11l1laZ'lWt .a a_ such "bber is
, lUted to .uh wade,... to ellte" tint _akJ;y l2lszk.et place. Pol> iht..
tl'odel"fJ, adlq in the ...Uy market "lao. i. _"4" a continuatlOll of
their d.,O,. ..tiViti.. trOll �. ddl,. llal'bt.
O'ft'te... the lleJodt, 0' 'the ..�e4.I'. 0' �ap'iaD ps«luo'.
are Mel.,. P' ante, 110., 1y " ron. Pol" 1Il••t ot tham tradiDg le a one.......
we ocoupatioQ aDd the p'J'OdUot. .01d I'.fl.c�. tb.. DDJMlUk&t
ori to.tiOIl of the ,,"11141' ecqllOlDT. Such pl'OduO.& &II ohilli, gh !to!"•
.,. .. b.......... maoao ad J�. 8.1'8 ..r.l)" ;produoe of b� g«i'4eD.$
of e1the\! 'h. 'b�.J". tlaG.ttl".. OJ' their n.1,hb01ll'a from"" t_
l'etho.H the RI'OClUO. tor ,.._ale. fh." 1'W1l8 of wad. 1. ""r'T 1,
the bigbeat ."cn�t of pl'OdllC. b.ld � a wac1er worth abo"t 20.00. On
he e. ...n.g••uh vader holcla abou,", ".00 to $10.00 ,"rib f/>t gq04 •
Suoh a. Wacl. ned., ....,.1 OJ' •• o.tal llt all. hrihe_o••, til.
a"tttud.. 0' t ••• 'plum ", .1"1 to't;a:rd �t,.
.
to.tv
$1ppl"ata:J!',Y occ\\patlo �'t. ,. 40d wy no. a week and
-
re t'ot ihe
purpo.. ot. blq .. t... ut}'.. clollan rathe.. than ao�. of ",gule.r
inc . hl.D4.Z'. th•• h ..c� &1.1113 nook .. f\u'th.r porih to
cOUlp te _t \h. ·pP,.....ow•• .,
-
The pment a8 abo.... e
pr.p�.d-'ood T.ado .
'1'rad,r. ot oot"'" ph4uo," lUob .. �at'\an b......,•• lI&tl,
_OM .aj1 (tooel conr), »."t.-n .1...... .tc. ... TU7 ,." 1na._.
'fbi. - 19ht b. attributR BlOr. __ the a.Td.lablUtt OJ" wpply of _.
good, l"ather t: the l&Ok cd ac.lltt..... Oil the pari of 'the trac181'" 10
deal in th... Production of �•• aoocl. uau.11,. i. a pari-Um. acti��
e:Dd th1. cau.eel the il'HlN1a:tiU.. la aupply. PurUlft'llOft. oott.....
llidurizy ••t"bli.baa.i. are "'.1';1 t." ta <Wl. ..•• of .tu.a, aDd a8 auoh
tho �Ol". 01 ..a••eocl. tnloh .. mats aD4 ••Dgku•• 'ood OOft • "tI'htbb
are pl'04uc out.ide 'lilt, aHa 00_ onJ.y c1U1'i.ng o.J."hJ.D peri04. 01 th.
y.u. vb.n. thez. &.1". people vbo aH viUiAg to briDa thea b. �"
in t••• '10048 uauall1' a.al. IA aAcU.Uonal 8004. auch ... ..ood-band
lotbiog &lld har4we.1't. u4 vouU oDlT ••11 cottage pl'ocl.". when
'""'1 1••
!it Mtti0!e' tz-e4'I'.
One ot \he major llt_ ttons, lif not the �Q.j, ll' De. in tlle
""k1T a_bt plac.. i.' the pH.tnce of' the . bAt '" el'. Po): the
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lOur .. ,.,,, exa\eriainment. Por the bu..tne. en, th� are' $A ellMlPle of
, od .a1•.-anaJd.p. ��COQi4.1'.a. as LO� to,••
Aooo�1Dg to' thel&" ..th04. 021 te�qua. ot ••lltq. th.
wr1"'I' vill U.n.. i •• Ubd... '0Ui" typ... nQJQel1 .-
(1) !be: ,$U"��'1"
(2) !he oo'lh rallWl'
(,) ..!ha :r..w...
(4) tu 'tof1 '.U'I"
!he allut-po .... u.u.a1q ....,. !d.mblf ill 'lh. 01 tht
arb" plao8 vb.,.. 1ht »e.pl. 00_ alIA ,0 in COD."'auOwa fl<lv. XD
boll" 01' b••l41 ld:Ja nul' be Id. al4ie1...I""t- .. a o.o11atJ$$bl.
t Ie 0" 01). ill. are- arul k. wo1l).ct .It f.lenil\Y toblaaa:' • pu••,....
br. lUte to ae_nag'.....tba t.l1 it_ P"T. S� he _ul4 lur
towud 'ttowa:t4 Ill. prq uA 1&1.4, "Look bft., str. t is �.?
(pointbg to the .� oil the pt'l" ' .• 1wn1). �. 1.t, • btlp tou.1t
08 "B•• , look _t ,our .,... 'Ihet "" tundne ,..11,",_. to# SO"6 to
40.. Will .bou' 1t. .... fOll kiuw """'••••• .;�... 1It.,: .�, Ie
00 11 tak•• ab 11: .. aubai."a "ta••ll 01' .�S U to th' ,'. " U..
" tr....":n.....nt ott.na, 'WhIA1\ \tWIll)" ,ad. In tbe oC)nclug_ 01 A
" •• Bonye", when such .. cell 1. 1po... 'the ..ea... GOula .,. MU«
to lIWDN.., Ifl,oott, 1$.il ibft. i... p....OD Vbo �•• 1& h.lp blm. b. run•
..,.. stuptc1," .
rIl. Smooth'lalkeJ'. uwatl,. vltb .. loua....ap•••l'" 1. one vbJ)
bl�•• out all the qualt'tl�. e,Dd "1'1". of hi. Mdi.ine. nat 'the 0
1ltUe10. 00.,0.84 0/, vb" i� cUJ'••• It. ,rl,(J'" hoy � 'Wd: it aDd tb.
U.k.� N. V» of tnel '''17 .al�_J" of o.1"Wtl
"".111... Ii"".. ..U'....a. 01' aamaraotuna. vb1.h aft ....,u:le.'bl,. bl 'Ul.
loeal ctna..... !he poloi; that i. UIQ11;y ....�iD till. JdJl4 01 01.
i, the 'Pri... Vbt.t s,. "�'J'ed. i. .aiA to be at .. 1...... fl't"o "Ul
•• is ..Talla1ti. ia ... 100al chQa.... a»4 -.uallJ' .. ,.......l.ot
e.noth. . ..uon. i. linn _..,. ri'Vi *'"l'7 pun--.
A. the ,"I'll It••lf' iaplte., pHftl" t. oM vbo p"l"OYe. 1Jia\
h. add th••.aloiM u 'If .el1.1Jaa Oall Midi" "alb a.'d4 joke..
1ih. tl'd.1' woUlcl oaJ.l "PO• ..,... ho.. aaoq tb.. etovd _-. a ""thao_
or ••th ,ab or .. ol,MI" ,Id.n. iobaot W, •.a!oQl, oould 0••, to 00_
t0Jvar4 '0.. tre•••a"at io ",eYe ..t what he '",a t. IJOt ••rely-
"-lIe.. UteI' iu _.a the 'pa.U_t' i. a.aJcec1 Yh...*, ... pt•.
� 01' no' ..a the 1' i, el.... a·,...·. ·.Abt," ".ftl tht
tJ' '1'•• X to14 ,ou, do.'. !i.•h. '\0.. Ll... to lUa. Dontt bd''''





















btl t citu1 i.tk a.Dd .tol't.. a.ud jok... • tr '1" ulNally .tari off �
l11Da .tort.. t bt. expert •• in qt_r p18.O" ot :It.l.. maa
tlol'llllDg
.
az1b8 t.at. lUoh .e b.l14.lns nalle wliA bl. tee\b
olab11lJ that h. woul4 eat oazobid... h'oat of him to a.t'b>a.a1 '\be
_ • In _011 lal.. talk I" ,. tbe Qic to _.� '\he 01'"", bltao'\
ham. Th. 'hlk wuld .1o;rly lead" hi.....iohe. Yb8.t
c'lSft ii
• ,1.. 8. 'p.r.o� what .11"..,.th a P81"101\ OaD ,et ,"ill I' adA:l ... llU




Th... ..aioine tra4.�. �. & � of aittaot' 8.«� �
h•••dt 'III a.a a �r of CUi'lo.t"l .. IUd as ..tuRd biM , wi.",l",
:t' ana ph topaJ)ha ot cu....... YO 14 b. letd out G.J.U1 in 'ill. rd.,,"
t &11 ••• Jut woul tlll'ov btl no_, giV'il:ta 1ht 1!n,p1"•••iOil that h.
_. IIaaiDI' .&1...
.
BOftY_. th... 8dloin 'boe.A.r aJO· """Y ttnr aM ha.ri. to
o<»n. aOl'O.. .xo.pt 4uing e•.-ta.b,. '••IIOM vhe�. the .".1 is})tgh aIId
ha n.,. 'I pl.nt�M. tb., hay. a riel.1' otZ'QUi-.. 'Ihey �a
conout�t. Oil on. ltaw lo%' ¥O r �.e ..,Dthe '\heD on to
aoother or tb.,. nuld.. ut. th.ir bovleds' of t .. oOUlltry. IDOY to
J • ot :ty:, .apeolalty plao I t oelebX' 10_ al\4 �&�
§pa°1Qll.&�O�t!R fill-
o. \p abOn 41H1l8.10B 1,\ 1. 1_. that th'" t. a ,It.
'P' i ,t.a'tlon tn 'b • 64U10l'fliq to ,00 hddl.ci. A t. ." would
Got tQ aoa., ••eQ+' to. _. at.acl lood. 'bG4.... ,_ 1. two 01' �.
Tui•._, .f .ood.. fbi. ap.ilialtaaUoa ....., _84'r8 a.z1,.. fHa ..
.a to� cl1fu:1 It ot 1&..,.,\11' b .. "a* aI lava- aDA .,.,1_ Bo' that
an. b7 the we· kly 1IaI'k•• 17..... &Oil tu lWMd oapl. --' o.�
"aWl"" dlabl.. !h... ah "f'ari....ioDA ta .. IlU'btiaa pa."ie�
i1le '\0 tti. o!au "',I.tl0. 01 __ &ooA.,... at b...... �.a,
tb. a., • ot oono'�1'a"1o. in pndutioa thAt pDi.b&blU.tt.
bs4e1'l" otbd' tba.'A thOI. b,a.ylXw abo}), t .es.. ou,
1'Ilall;y ,.t tUb ..pU., Oll 6 oam..encllt
.
u11 hOlt t_ lal',1
vb. O.D". tNOh .. £ . 10 u., n .. 'elok AbOJl aa4 lIV_ ... t.
aa..... 5i_afO.... aa.tl.....a1. � •.a. k'q'Qnt nttooklDa
, the uan �l. nat"" ., t.h. "'"ad., .1»M'Il)¥.n the _ad", ••
DOt. P'J."IIIaIUIIlt,q ant! b. ODe p1.... .. ayalla ;i11,. of
10_
_Mi" .. I1cnalt. .la oal¥ 1 ..un... 0' oaplt.aJ. art.
.a lc
all .....tun., ....,. d. 'UtIa1lT ft.Jaa:OI4Id ftoM p....... ...... ._
'UUt
.01 • 01 pppariy .... lA • In ,•••1 'b"I'I"O�. frill 1ft. a ...
Jdn..... Cn41t In_ 'th. euJpli,1"' .... 0 7 a'l'dI 1>1. or .. lona
,.n a. ot "qUa.iD:�aD,O' eD4 n.a ,ben it t. p tJ.o11,
.tf. " that 1.,
tb tra4.Z' ha•• 'lo put dOVDi a 0 h dOd P.,..llt to� a14y ,11*a _tatd.









00 '1'8, • »arttal .OluttoD to tM. t.
1101; to give c�edit tB
OttJ-tO 1'8,' i••• ,tred-ln« on a.' c-.ah ba.'a.
Ho....r. lor �h. p•••ant tra46r. ,tbe 004. fOl4
are .ith�r
thell' �.. tho:t, of that»' rtet,hboUl".. hen ••11lng
1ih.,i. 0_ gOoi£8 the
oDly �na. t :t they raqul... ,it trat.taporiatton
whtOb U8UallT co_a
.htolll the tJ'ad.. bim••U in th. to 8 01 b'iqro18. a..a. wbim the atattk.t
"
plao. i. Il.d tb
" ,ooa. c8,# � cas-riM 01) th.t:r heads or t� b&ab�••
"
'
O2Jly .tlt �. ,bod. .8 PuJIOba.ed '.0 the."
n ighboUl'8 oJ:' '" otht»,.
vhU 00... to tho ....... pI"•• earl,. 111 � ,$Or_DB jut fOIt t_
purp Ie of ••lltllg thetr p uo. to the _ail.,.
would it l.D,.1':ol the
00" ........ of ca.,iW In 'tabla' of oull. � -the». the a.coun" '-II ••
1 .. "he I'i" 'ODd...t... can " conatift'e4 aa nU..
Nenrth.l••••
tor • oak. and pre»UN 1004 ....�Ol'. sa Witfll 0\1 lev 0' $10.00 to
'20.00 1. uta . to p�•• the II1s1111r., Or I'BY __rial. neCe.881'y..
- 41 -
&tlz,ot -_ blw,"'"eMII
a. • ot eaWr iDto tl'a4� ,''Y.' oppo�V to p.opl..
ba'riDg oth.r oCC••Yoll. �.... pan lA tl'aiUq &Oii:ri.t.,..,
If
px-odu"ft ,..1. that ... i. 1\ot ftc.:l"f'ilijr eo prop_ pric. 10% hi., p...oi1ui)'
froIra the Yholehlt1'" ,.. 'd &1". 40 hi. 0'tfQ "ll� ,ip, "be mal'k.,t
P1 e. 'fhi. fa. .. blUl" tht l""iJloti.on be"ea 'bad.... _, DOn-t,a4.�.
(that ,. "oJaS • p..._" wad•••> b.oau e' 80 81'" b»iq!q �»ly
1 aalOWl'\. 01 prcJclllo.....ulci dl.,••• 0' it ill i;he e....,l,. hour. Qt the
k.
.
th.n 8I'oUDi. "B8 the "»ad.r. cw4 people b. the, e.t"l«t�
talki»a aa4 go••1,,1111 an4 .o..u.... h.1Pb& their ,.11011 t ".r..
'
ao..,..,.r, th. e._ ot tAu,. 48 Itore aao4ip'kbl. to ",.atn of
aaraarlUl pJ'oIuo • l'atUr tbaa to Ua4ft" 01 raaau.faotu' 8004..
Poar
'bh. r t:r 'the
.
apital ..ectad i. ".17 adl iD4.ed .. oOllparecl to tNt
18.""'1'. 80 i. ..eel to.. othe.....ouo•• noh a.a tranJJ,PO'ria:tioD e:n4
"to�.... trim. a.. ot entry U81II'e8' all tho.. OQllC.Wed tbat
no oa.
aide 1., taldq xb,Ol'bit_t. p1'.ot1"8, WI_oIl id...... �t
tt'ea.J.' «
l8ak euoh pl'Ol't., i. lIDlikel,. to axl... tor the »•••n ..,)1Q bel!....
thi. v.l.11 hlu.U beao.. a 'reA.z..
:!rail'... • 'oa1tioDa. !Jabt., aDd!Contlin", .
.lD important t. tUI'. 01, "he ma:rk '1;, place enaragement
is th&\
facJ.l ot the wad.. b.u ., a...rlAit• .poi, 'Wh1oh h. 01" ahe oooupi.a .,..�:
mat'k.t. 'LY'. ,u.'boqh bY' 1••01 .",""ion
one c oho�•• � 01 the I
*P •• alloo..te4 to'J! .. Jd._ 0' pJ'oc1urt. flO
one �le.q. th rlellt \
ot t.he t:re4.1' \0 hi. or he!" ,.,.Qui•• IrpQt. rue ;t., beoau.. e:rJ
a:r. 1
.no'OSb .p.... ill �.. " »lae. tor
-.11 t.h4*tt. &n4 furth'b)OH l' I
4.oQ':ra..... tha-t., t.:raa4iU,oaal "itttuct.. etio a ld.D4 ot pa:ttial
"01f'D.".bf.p ... UCb oOOUJ."o&.





(, n to t, hee �•••









(ft.AD. ldliXNG 'fIB r$ANCE XNl'O




















occupied by ••"abliahtd tr:a4,l'" are on e.
Ilrei-Qoca.....,b'.t-sU'Ye 'b .i••
Pu»beftlOr. the .pr.otic, 01 ooouWUta a 4e1W_ 'Pot
ill '6he
JDMIk.... »la.c.e is ad.,._tag.oua i� 'lih. seJla.
tba.t the ill.to 81"11 �aIl ,a.11T
looa.t. th.11" la"'01l1"tt. troa.:t. In addtt:J;OIl,
th... tl'QC}.r �ter
,:-.tuU.bina th .,b-•• ¥lUi 11",... :h'ledlt
rel.Uonahlp. 'rith neighbou­
ftfJa Waa.rs aDd thq rill not prater to 0.
.... Cl3tl\Y ho.a •• IJj?ot be�a.u••




N...i'th.l.... .to,lUda a.cc.uao.tlorur of
abu... 'Do.t
��qa n. The aaain 'Ol.dro. 6' u..'PUi_
aDd &Ccu.atiotlj � alnus.. v
·4Om.1 trom � eai.".noe ot _. OMn••• baA.):a
ill the IlUket pla;.e;t.
!hi. is ��Ntr J'HllIc,J."C.a. by the beltfr'e �t. QtbtJ' tbaA th. .1'04.,.
t �(l.ot",,"a lood., the .o�.,....... Do.. allOVl4
to �a4. in the
�t plae•• bto&ue the IlladI.et plac••. a.
built �1I1y tor � P1U'p'.'
Of uoovaaias th. Ma.l� p....ald. ,to partio',"
e ill \rad.. AeoUII. '.011.
ot a.�••• &It. 1......4 at "••• Chi.I. t.,.a.r. aI14
th. authat''tf allke.
In .aditlon, a. one treA.,. pui. lI:t. » 81t10ntJlB
t1le....b·.'. ai the
e. 0" aiTa the Chin••• waa.�. a poalUobal aave.ataae
0........
Mel·l\Y 'tr84er. who are � cOllce"_ate4 '*""�
iDalia. the t
,lace. Suoh praotic•• weft ctla!ra.a. to ......l? Mq
a ma;J�l' p� t>t ....
lnutta••.� �ha,t ought 801 :w the Mal.. " the Chin,a.
Yin .£milal'll'
plaoed.i '�. ,at the h4 01 th, 8I.UU. tlq, ft. Mal.,.
vact.�. voulc1 bt'
l.,t ...t,h,& majo:f po."lon t ,h. 'I'O<1�o. bJ:oU£bf, in � �
vaat 1t 01' not, b. � to 41a,.•• \hill to tM OT•...uliD,g
Chine,.
trader. ..t. • v.q 1 " pl'l,••
BYen "088 the Cbi�.. �er8 ot veg.iebl•• �
tilh &
ail ' t, ,oUllot, 1,. la proo.... A 11�...tab1•••
11.1' la W'�0D8
a.aa eald t.hat 0 ,t ao" tor the oth
•• tru.... '"Ill sab_ lleme;aa,
s.ld.l1chaa. bala hI !' aDd Sue"" :&1I10h OO� t.9
tr.a. In ...
fOllJong KaraDf weekl,. .arut b. would un ba....
l.n hi,. .toll in tD
c1all,r .arbt. .a..:a. saw t'� th... out.iae...
"1'8 the.ft to 8Ub'ftri tht
tre.cliaa actintt•• ot .ho.. trom the c1.aU"
marka'l .. tina11)" pu�
thea aboard,aQd takina OYer th.ir p1 e••
-44 ...
!!!t ,ft°lit.retie.0l.Ir!lRt
'fh. uual '.....ra of baa
-.rut »1..0" t•
•U ot.d.•.a by .":r"'IT l�ut-i��..' th04..
fher. 1. a .peat
p1"011'.ra"'_ of lD41'ri4uaJ. _84lr. qba oBIT t.bel'l'
.... liln1tec1 oapital,.




proll$.ratio� of ir .r.,� reflect. �. ..r'ou.
�l«rment ..a
UJ24.nmplop.nt ,"itl.- ill •• 001in-,..
I'D.. a:r. DO ft.t.-1oftioJl on
en..,. into aarktt pi.... tr_'..
&D4 .... tall baolr. 011 -a4JJ3a 'I'h.O 40 _,
haT. _oqll 1ADA to .u.pport t.h...
b'.. t.Dd ceaanot ftD4 »al4 "l�'Jl".
ru. i. �.r P'l'p.tuatea by ,_ low
11,..1' re,te a.a I',tl..ttct �.
·the ,..&41.....
Huoll 01 the prolU'I'..tloD oonltitut... P etfiJd"
\ht




















aldU. labaUl"' Uld ;••1" 4 la�lI)' .t:O� 80 . C. " uroea auo� ...
"'11ed 1 . U1'.. .,011*
' .0""'0.tloD a.i1cl l"_aporiA.io.� laoiU. ,••
ana -.1'1'.0_ ......rlal ,.aQueL SoJa.
- ot tht•• ".SOUl'O.' .....
"ril't 1,. :n11abl. ��•.of the laolt 01
.•4u.o.Uoa ... -.
ftqui.....t of bea� 1_...... o.f 'OP08
c..piW.
, to utili•• labo__i.t..ni... 'Mo)udqu••, be..,.,. 'O_'I
.......
IIIU" be brokeD irdo ..alle...bpl.» uta1�..
:the worlt IIt1ri b. o.a1\1ll•.,.
that 't 0 � 4GA. by _�.. ...... Iaoh talk
_ri be -.bapl.
u,Jl to tie .....17 leamed. TIt.
'\otal oOlllpl•• __ bu to b. flUb­
cu.""ea boto .. maabeJ' ot .1apli'ied �"'"
aIld tQD .. 1..,... JW.Jflbel' 'Or
'_opl- baa to .qage :La .aob ftb-cU.ri.l0Uj
80 that Wla a.oh1 , .,
�tal ta_ 0_ be hu'ttatCl. Vb_ .. 'ta*
is eempl.a, dd ..eqlJil1••
as _oil ,,,1fIT (ill ... taohuLcro.l ••••• ot the
vo�) u that of th.
nekl¥ bt, .,..t.... i" 1. oby'�Q \bat, IWIiV'
bldl'ttc1ual. 8ft 414.
'lb. lack ot o�e..tioD 1••ill.U
•• e.1IA t,h. lOY 1' 603'




OOIIpl! tlH1. Mo.t #.�onta.tlQIl 1.
lb tCLOt: ...._ttlNl h.. bBAet- to
............1' ... aa iuldea'hl. P..... 01 thall'
oo_Nt. �. 1...,. tJw ....
OY,,, wtileil tbe Ua4.�. .,."..... n••••du11;r. .P001".�
I
tto�
al. • tbat o...WIi tultiI, nob .. '.�DI
oui lJOob ... I'V
aDA ..,,__......." be 40••
iau1tauou.1r \J;y onl »-1'..... _.
tho�h t1a ..uk i. t'eohDiea11y ODII.PI.$.
11O� ttL. Maw eJiuO'
'8quirr_uii. too 1M .....,-. t�, a d.IIIl,'
perloll. l)U'tioulttea 01 �__
Uoa iDol"".' the total .'1' 01 "011• ."
••ea. 'Ib., al,o _edUQ. t.ht
QIiaaO. t aoU.......... ..ftf.fJ.....









Op.�aUIll w1\biJ:1.< • "••
"'1"10.,," ar... oau .athtlf \U1Jt
Od toto a��o.a
b4iYlc1wl:r, lUted no
ont-e11 npun_oll 01' 4b'.
UOI». io
..,d1aa:'- the' p_••
intOl'M&Uo»' Gt4 &Ot4nti••, ., __
__a .. OOJlp.U"lYe e4 d
Oftr o
aDS. l .
'h.,.. 61" ala. the p..
"bl c l.'k of
�0Jf4t
.- U»1""I".alJ.r"'.'Ptecl If....
In ••,. U... J.#04u
.
"•
... ... paAe4. aDA lOoU ,"_
critap.iJl4u'b7 ."a\)U�t. �
'trit.l,. 1a .t. Ciblt..�
fa ......ket 1'1... �'J �
••11.,. ..., I'ao 'aa. aDA
...u.. 1IDa11 qW1.JlUU••, e,mt
'\her,fon




to.. Pa4taa ')s" .�...
tlou. la W. '...,
.. l.bolD' l..WnIi.... ....nkly
..a.t ..,.tam Oft�'" .nab
tiltlOUl\I.••
.....i.W ri'UI ••bol.aioal
u.1I4.l'd.....lop� vith ,.oJ' e.......
tiOll
, 11itl•• - dltlloulU••
lfbloh po.. A,..ioutt ,"1>1...
Ie \11••.ft
awelop.a ..,i.a1 ,..




'tbaa i••••••., � 11'
the I ftton ,.� .' t19Ro61
lJfI'fo........f �
, tid. , 'oJ"
eapiW.
U\hoqIl iht ....... ia the 14, p�
1. labt_ lAteu'....,.
..... 1. "'11 •••tel
to bu:y 10·0«. aa4 to .....•
"1' � n...
•WI all••j ,u.n.,oriattoa .haf:
........ oa. b4t�4.al' "f'lq.
aft 111&11, 01-""".'1"�.a la �1' • t
.. �. ,_f _eA. ..a lAb ••
�
l'ltf Ut4q"" ,."y.__ Ili.......,,,,,&1
... _0... f.b.u the
UAlTidual
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·...... 01' a. loftY 11., _\11. J'U);.... ai'ounCi hi. & tIN of btl t.llow-wtr.a.e••
baTi. ... ,. ott-out to 1,lhM'. the ,,_ol bU). in return t )'
�po"" tins their good.. U'�. Doth .id•• b••tli
- the owner of
....... or 101".,. c1 •• bot _va "to too'\ .., monq tor p�l'l)l eJUl bis
tti _t _11 .0.., ott e GIld t"�(,J._.ti 11 .Q ,ta,
1. th '�Obg Kahil; l1l&I''' pl. e t. 16l'adera ba.'tft 'tttbll
lniti ttv t 10· G.. OJ,I'JIOI'& map to b 8ithe. ill tb, lol'Ul '0'
.. J "8. boa,. 'Or 0 eX' ttOij. Each.... !l ., tb.. would coll••
t ..
oll_ Ifta tht .",*1" tJta4f". _ t ,z- 9ti. t4. btl", .dol),
! r* aa4 the _it.. ftII lDt' aed u.t t' hat ..". the." 110" tb
.
,000.00 n tb.e b.... It i. a IIlUltt�. eJl'gdi. tlon {still in
tt. t01'll_tl0D »1"00.">, o�mpo.e4 ., of .'8,.. to It.l� tho••
in. tr • aa ...11 .. t...t-8 who ......11 lb••, 8., lal17'� productt...
.PUJ!'»O••••
It ,. the••1ol"e 411•• that· .. o,ppo:nuntt,Y to to oorgor&i
bodJ.•• I.. th.ft but 4u. to th. 1.ok: of tillcattoa, tq1W u4
adadnJ.,tr ".... ... ".11 .. . aaag.rbJ. abilttle.. -au. opponlUllt.1 1.
4lHi�. • tubed bto a ...aU.V. What i .eed.a t. -.peri
ptdan•• fro. ou�.i4. Ul4 ftuoattD.l th••• t'ttl4... in 1h vt.K:ou. 10",
ot co1.'pOI'&t. paup. 01' ol'aam..atioa to� th lao mtual b.�.ti.. �










!!2dg. $o}s1 :b t,h. J:!!.!Mt n.o.�
It i. Il.t•••� to .Ulda. th. )d..ad. ot good8 QblumgG4 tn
ord.r to 'fUd 'Out· in 4.tatl 'Ul. ��aa.&Ctl.oJl wbteb 'ko.k plGASe 1b \ht
�et plac._. ih. qual'''' of tbt b�lD'••• �. p�ctio••
tbat 80
oug 1n .uob & type of buaiD... aDd the peopl.e uaaaed
ill ttAIL.,
of th, good•••allabl. in tb.e IIAP.4It 1'1'&08. ba" btea U'l'aDgecl
at the
e.nO. 01 tbt. WOB ( iTO in .tpptnau I). .e U.•t ,. not meant to b.
CO le.. tOI' on .....17 taoa"ket dq �.:ra t_ • treat po.stbil!'\1 of a
1ft ,,,••• app•..,.ir1,g OD the mQJ&.t .eane, $ld there 1. allO
tbt �•• ,
o.dbll!ty of a to t. • to .u...ppeu from .. IceM temporarily
01" P'l'Il_ "17. 'tT.",tul••• the lln gJ.••1l i. st.1.,.••J)Ough
al
1;0 1n01 d &118O.t all tb lOot. that •• "Tatlabl, Oil *""'Y mat'ket dq.
'The, pod. :Y&11abl... product. 01 'the apian tolk aDd'
ftehel'atDt � nfact.Ue4 OOD..8" ,004.. r()1" th purpo•• 0' thi,.
� tJw go • aT1dlabl... ol...ili.a .c�� _ � Oat'8Os1.'.
gl.... iD. table V, �
VeS.tabl••• flab, trutt. eBd �b1Ok.� � .�1•• ot
�6ll procluot. vhleb. &1'" plli__11,. :noa-pI'OO•••." m
.D&tv,e. the
a�. tolka, IdU;'''• ...,. flllb.nen ....
11 .. o:d� hou.end",••,
nul! ono... "..k ,ath'" t�. hut" ott__labou. to til., to pl8.O.'
ro� q,l... 'lb••• peopte oouid... tftdlna in the lIlar." 1'1-.0'.
'Ono...
ft II _.. .. ....aa ot rates.. • tev 4.11;... tor the!r p
..... taoawy
r tur *'haa .. ,. ,'I'UIAD.nt 8OUO. 0' IUppl.,men\1Da t.,.l..
income e;nd
\h. Ii tur. of .. 'probot, tbat they- ••11 •..tie � 'titud••
Pnc1llot••uoh u P.!!Je1r. !.api" pp.o!gak P.' kanab a.D4
b .,•• U'.
not· tabl•• tbat W' po. to. the ,lIlt.1l'k.t bU't »a'tber
..,..get&1)I•• that
.
ritd (_-.pl.. aollM pE .__ ls,!11'!!)ttl OJ" that are ,._ to,.
1lOIII: 0llhItP"'.. :tgp. pll .. DiM",6i •..,1••
Qt ti.", tha,
aN oa:uah\ iD th. padJ. ,t.ld, 4u1Da plou,gbiq
••UOU 01' in WIl41
ir.:lu. nab p.l'oduo.. &1'8 olearly not u.:r1tet-ori_iaWQ.
.
,
PolloYl_ troas the JIO......",ldt o:tieato.tioll ot
the PIIQd.Uri.
lIo1d .. well u ttl P1d'})O.' tor ..11iq tho$t) pl'Odl1et.. .1
't ""'. to ..
8 " 1.,..... ... 'to aft••t 'n th,D...otlC>D � tbe q
.
t.. o. tht











li�. .. qual".. I b 'truer' _ni. l& .tock oQ),y a 'ft
dolla:r8 YOJ"th
of the•• pftduct. u4 ",0 ••11 thfm ... td� po••ibl..
in tb.
oura. ot vbi . tbq ere 'rilliJla \0 .84u.. the pri..
When."%' .eU.t.,
1ft hulk in qzaer to _eouaa. 0..8 q\dolt W'.. Suoh t�adat".
laCl.
,..ioe
. Nue ,Swl,a...Dt. '1!. r e,,_l. "b1lll41 ot, ....'.<Qbl.
\tOul4
10•••,n cent. but ,..� p....a-« to., a. ,.. time _
&0 ti.. ..o pt'tIl'.U.
t. U dOd. by the ott tOll9re. htl Ol" "be: �WL4
let th go 'Ii f1lteen
conta to'%' t1(O unAl••, wb:f.ob taD e redl1ct'UD
ot 2�, per (> I\i in po••
ineo't The eQl tlo:n. i. found ill the. .,ttitu40
'Of the & -t.J.'ac1 "a to
b laa plu. tbe ta4rt fl. the aJOl'ltt of.
' .ell tb.u own a1l04.
lU:l4 ther..,toJ't ".,ul.cl J10t _ ,boy . ....:11.$. them pr-op 1"11'.
. ,In C-Oll'tr .lIt 'tf) theBe lM'PR.
folk btuiQ�'•.. al'e the Chi.uAJ••
tnA 1'. POI' them tradi� 1s their ain oUZ'C& of
11.vel111ooa.. .All
tho Cbineae vndere Opl".. IDa III th$ II nrb'i; ple.t:•• bo.
.. on �CJ othitl'
hani penmnent stall. ia tlw'dall,
. kttr;. '�p1.'Cdu.ot. ."14, �.
,� vea.tiWl•• anel tl$bt nre bQt:(bt trorl wb.o1 ••
altJl. in &kieo ,Pori
t'QM and other pllodueb.g () ntre.. !bo.o prt>4ueta
""8 ot htWt
qual1V vbn compnr '\0 thou aoId bY "he Jwp:poy
trnAl.re. l'urihe'_
more. e1l:la tull-tirae, trader. "'h*T i1re
ttlUoh :WQJ." 0'1 f,he bu&il1'.
oo..u.iiQ�a &J1d prAc'lce.... is eti.dent from tb t1" �•.
01 wel,ht 0Dl
&lati:l.liULr4t and t.b. .ttlGa of th� p:ri08& of th \iw Pl"Oc1.ucta accorat�
to
tb �t1oDal quoted pric 6.
the aTlile.bl11ty of do•••tioa'ttd anl.ala l110b ... eM.faa•.
(0149 and duoklil1a•• &lld Imtt:s such 8.$ 1>ip.�a.pple8. ra.&nbuton and
aiz.







Bovev'l'. tt VC)Uld b. (Jcnl'b� to th c. tua1 pic".
it tP
e'toba:q. III ,ood. S. Ut_Jtpr.t-a. tn....
b. ..taec1 potAto ot ri..., b......
•olilyon the,p.r'.el»l. of the na'� .OO�.
Aa al..� lDdi�at.af
h wt ••preaA antl.bili..,. of .-uoh 80Od8 e.8
t lttil••• bar4Yde.
diolD.. aD4 luaJ't•• wch 0.8 r&O.le1;. Ib4
b 1.. _htoh •• tlOt
,pocltt .,,' nihil), \be Tiotnt,y ot it �)t." aHa potGt.
to "hI t rOt
't t there •..a.t tra.••lltDa t. ',a. Xn ta.ct
the ._.-ten" of 'th••
ood. 1'0 lu,. qua:n.'Ilti.. 1ia4. to o.,.J'oIoIIftl,h�
� lIa1Wf tuJoe4 a�'
brousht b.1 the.. tr...ll1bg .��ohaDt. in ta��
of the �t »104••
.
b.- t4 .. satJaly apleultul-al.
t.xUl•• aDd 1'.�. ftal". nob u bawJr.,
ool<»ued tabrio.
bl�u e8, hr••at r.. ebort., 81Dll.�'j
.to poi_t, to the t� th t �.
a...-dlablU.tor of �••• Id.ua. ot &004.
in 1�1. 11WJbur. ... ...,. la.'rg.
bar �t i�a4 ,. in the .arket plaoe, �.
orloate4 tor aal•• '0
t. ale. 01" tor tl1' use ot r. oa
Jlathr than mal... ru. 'o.Qt i
furthor l'-••Ja1orc Vben 1t is noticed
that men". veal" Stloh .. 1;1:01.1••11.
shirt. ue ••aU.gtbll. lb.. oJlly thlaa' that an ..
y.u."lt I.....
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ahb'.. Thus t1; can " .aid tha-t the tn-. or t_xUl,. u.d r_ailt'-ma4.
yeal'S ..Ya:ll.b1.e .e ,810", tq appeal to vome� 'than ell.
B••i4. ..-'11'8 8Dd �eady-maae ye�.. th.�e t. alao a �.
ot otheJ' OK8 such a.e batdyaI" (e.g, biT••• lMQi,A!Ub .tckl.8••te,),
ld'bchen-...r. (e.g••auJteI'8, plate., ""'141 ce.rri�, u.s. � �,
.�,), pw. tlaeo.c18, powd.r. loJllkOk, r.,11atou. book.
ana.•aIlO. blad."
btba 8014 in IfIaall quanti101.. to •••, the ppeal. of
th. ou.tom••••
1'heD there .,:-. .speciali.". iD oaJt.. aad PNPU'.' 1000.
111.
401dn.rtAt .roup 01 neh tl'a.cler8 in'"
..ural ,.,..ta p. J WeDe.e, yom_
tuVl U IUOh t,t i. natual to Ibid _011 J"Ta:ntfJe �"i,al"i'.
jIU h
Mle!els, p,ob!! (Je.,-aae., :I jak), lotong. aM temp.h,
Bov....,:r, in the
Pori Sw.".Dhaa lIdot pl,a,e, whe... the majorlt)- 01 the 0 8 alIA
prep ec1-.00a ••111..8 ..... MAl_.-. noh JaTaU•• -».ola.\-tl
•• �, tWa
More 0.. �. 801d aad "be p•., td...food, oon8ist. of laMA. t�l.a m••
8bl \h. like. 'hI "a1'll"Y of olct t. pea'Mr 1n .. _,_
-.r... \han tat '\he .....1 .�kri.,
Mtc1101nl
>
a'f'a.11abl• .tn the JD8.Iik.t pl... e 01 t1l'O type.,
--l,. "ln4utZ'l.al' awl. aod ho••
·
moa.. �l.. of 'nc:l:ue'h1.al ...
...u.oin.. &1'1. 'ri'kIItJPoPl11., toalo ..a *Ill OintmtAt.
Home...a.
_iObe "'" aWa, oln....'. wob. ......., .biv S!!£!!l .-.ct.!d!l'Qlf
'e:!V....h. M..,. t>t "', �ua"al.....al
lIl8d1eio......,",,-1 bu 1u
1" 4h.gato... bu" llO", _lit 1&.......... 0....... :.
1.11 tu tn•• 0' pl'Oclu.... 0 '"-bed 1n 'abl.• V Iat aTlJ.ilabl,
in ell th. muka. »l••• ".1''' that ot Po.. av.tte..... 1M e,b••o.
of 1 product. _ell .. Ii.t ....'....bl... d...t'G&'h4 p.,'.').




Ia .. aaJ'kri plac. wher. th. p.ople 00_ witb notbiD,g sp·ootlle
.. puc�. it 1. I'lIO'''U7' to 41.,1.,. OD I. 04. � 0:
:tab til. eye of
the p *p_o.i"". n.toa•••. � o)-.a\e .QJ'10.... amA to
'_cAli.tat.
»••ittel eseaill.t1oll.
».1'80.11 oollliDg into "'" 0_ 01 � ra....
" p�•• would n _
Uti8. the e loudUl HInt ot' .a:t1--ctolod.a ...ul••, bat.k.
blou .
$0 ..
. .. w....i.r. ab4 'aJ"OlII �
8HUDl. theD thlll. 81'0 �..




riaht ib \M ...4.t 01 "ell. Oth.r.
flIte pll.,. in .'b"aisll'
I:'OY...
th.n ibel?' 1. \be .,nure of ela.
04. apr.ad 00 the poU1l4
b.. all �;p. 111....$tUI1'17. n.a "he" ve 8IIl611
••.,. or ....8 � :bl•••
fni'. a.Di .... with tllt _eA.1: 0"....1.._ on '\he










A. lo� the .edio'- _8Ale�., curio.tty i. the bed yq to
.,'tt,.ao't o"a'tomell's. Stulfed biri•., pboto,rapha of «11......." a. plut10
GIOiel 01 the hwDaIl a.na.wliIy' aa4 o",hel" Quio.itt•• �. uuaUy apI"Ga4
.ut b.to,. 'Ute mec1io.... t-�ed.l'. �aU t.r a ot •
hd. PnU;
.. amoW).t of all tl'adttIa whiCh t' • pl&o. 1. tJut �t
place. ,. taDtUU4S. 80 _ak 80 tb tone "", the tirrp,••slon _t
• p op1. tl'ad. ,1.13 to� the.... t .acUna� lWU'7011e
.....
•t" nq.o t.he' be O� eb. 0_'aM. to hl:a o�
h ,. ,. 0 J' Inw' 80me
a..'''l'tHl o'b.1 0'6. It i. quit S._'o••lbl. to., O@ ob�dJ,t .. «:1 at
14_. 01 ".i,·kUd .,. pont• .It 00.1'. ,•.,,1. make 'h ,thd-r eo�ct.
to ��·.a.kat. ,lao••• lQ f&Ot�. ldee ot p ttt d�•• no�
. '. ba l.a,porbAt. ..... p610ple ...1 ._Ulag _eho ova J1'04uc'.",
.t p. ,1. C)att WD1I. about 'ph"" •• ..,. bi\Y' ...._.
to r....U ...
"1" •• thllil' .... ....,.,1.. pft4UO' cs. t to..,. •.a• .,04••
,
I., b la.... ly,. 1, ,.,. \be Pl"l.o' �t b.nda ....
t&bl•••. ft\l.&t,.
&rUt oo-t� 1U4. p04. I.. ... l...... thua. 'tho.. tcnaJMt C)�tdQ' *t
III&Iket, 'pi •••
>
m�Q:r'. ot '\M .....1". vbo W, th!.iIa. \0 �.....U ...
tJ., i..,,11.. .lo�.. uacta,.., IJad U ft. of o'\'e» tlaI1Utaotueea
., • nob. .. )l.'k••, ,....... .ot...... baUPlna. ••• Tb•• _.
tilt
\toBCltl' _0 U. PJ!Otiwo 01.0 OfP'. to "ho•• who U'
1, o� .
�o"'.'t 1••. thO... 'ba4 _atUng, tb� _.... of ,e'ttlal
J18¥ » til... MJdJII .. phI!'. Bo","_, til a ,lac. vb."
c Itt:&' n i. tna &Jail �"I'J' b.D uaA th8 p:fo¢\loi••014 .. vi -17
..... lAbl., t;. Pl"Ot" -.raiD Ol" mar� (to b. i1lO •• \I1>&te) ",-"
the•• �:ra4.r. 1. j\l.n. DOJI£D.:1.
I '
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1t t. ".D f.om 'o.ble Vll that 0111)" �. oti.t 01 � 49 tl"
'. 1"
of llf c ed 0 •••1; .. .... p .. iJigb .,. $0 pel" Cellt_
'1'hes tvo
'�acl'l' ".,.... 111 iaed ,oocl.8 l'Ulg1n, fro •• ftC • 8ct.
.
r ..
kni , :to.)" f GO••Uo.·.. hlJ.rplu, ..ecU.. 'ani
'\bB'. At tU otbtJ'
......::1i!>_ th.". nrt ... _84.... ..tttag .. $&J'�p b9).w 10 p,1'c.)).t.
Sow-
firer, the 1J6$.ri,. III the 'Waft". baT. thel.. � at'
"Mea 10
p I' CI � aDi 20 p.,,' ..t. , t
No oa. l'adC!I' ea». .et 1\ a.fWt.f til � 1 t <11",1".'
aoo .ald. file sual p.. ". H� t th$ lIIQ'k-up bIp
.... 1'a:t'J.•• :
botwe•• �a..et 1. 1
.
t_ 0._ b" tull3 the U» q 0'-4
to th. _1i.I'''' A,. no 10 ,e.. ..at io 29 "" ••••
Ihd. yot
UI,t �. � _'J,p..up U" p.a:\.J: thall .50 ,... " .�. 1m
utaao.s In .... c�w.a-. onlJ' "hIt.za �h. 80048 Alo14 aJ:e eit..b.1' 8bOo'
Ol' in it' at 4
.
l..rut vh.. he ft••a2:. 1114 thet) 'be 1. to
» at. "" lo:t�•• 01 IUJp!J'
.'
dlNbl'ld t bls ad"8At�.. It 1.
the i"Dt seller. who usualq ba.... a 1I&8.l'�U¥I: on U.il' produot. 11
0.,.." 50 81" ce i.
.
r
�. oU"� '01 a t'Gl'J1O'Wlir
.,. wonl'(l � cell' • &�.. 1n�o tit 2.00.
a.Yf,\:r t ... ' r "'$4,... ot uI t 1'e »n.t�t il '80',00 p.1' ."
•• ai1'llla an "'*""IG V.'. Pl'Ottt of
. 16�OO.. It on. 1. to �elcu1a,"
the 0 hlZ' oo.t. iRV'oly,tlt web a. the e for lftbo�r·t Jrut of
" 'P. e'l ooai" of 12'81) :tolon, et.. the t ada%"
would 'b left
f tb".' ju."t;r1;Q&' iii: � ftttel"'a �onc.,iton 01 tbe �t,
• u b.tq tli. . .ar•••
· eb.lllpl. � the 00 o.pt 01 tho:
ptrte¢\ . .1, But. on. muat btd' l _nd '\ 80.00 ,. an aVQzt�
It A 'bb! "'J'6&'8 inOCUla. c tllt b J"eOp.Te ill rQar'ket ,lao
••




,lUlll... Alie .•uoh the avO.. ,i COld quotecl ounot ...
.. cet.,. b'o b••• ·. Il.... So. in �.CJt, t ••rag.
hd. 1:0.
_. 81' OJ! Alal".... dq t. 10 r i;� W f11J.11"t It '" aft
__" ...1\
he hA a. e:.n c1q cj.l'ow,.t. iXlc=lu� t. t.lleJt IIlUk.is.
!he ",bOT. "DeHl' . tio.n 0.. ll'Q b applifd, t
'J?role.UQnal' tub and T.pta.ble. ttaa J'" III .. It �al'k
.. pt
..... ·""'UHII·ll ill. ordlaari p�l.. p.a..an� "aa.... at. IJ.O� PJ"Ol,lt,
cono 16 a. tor' tho.. buy r �o. tor .....01.
oJ! ••11 '\he p':rocluc•
•! ot r. r .1' a 00....110.:.. the p..,*01»1. 'ot p.otif. .akJJl, tight,
be
clU't r.n� tQJ: til-. but tb. abo.... " WG,lI.•a.tl 0 C .• alao app:u..a
, .� Fo�' ,,. � ot, '*e4.�. �$. pt_ of a_It-up ,..
in
01 ruty " ...th.� baa til "-n. ot '_r
••u.taatlS. Generally. to�
.. I .. sold. .. tPDfttl �, ana o� t.VO 0_ ,
la roo.iTe4 he .......
11 Cltnt...o2:th 01 .01.. '1'bl. pinel»"" tl.o pl.!•• '" 0 ",
"8."u1. aD4 INit ••,.1.... allb. � tit 0'
b••aid that. ...tJUfJ'-.1
JaaZ. o. 20 p." G'Jl� ,. p••.,al." .DB tht FtC'.
of th
'.a4e1o•• ,_ o.aly "tteranee b.i.Ca 1b.a� their cale 111
�......
"\he :Ye. • tUDOftr �t luoh 'QIea.l' pel' ,uJ&ot aq, t. kt;w
. 8.00









the•• type. of 'trad.... 8.1"8 Dot maI\Y ana.
aTOll. QIllOng the In ot tb.
'mal\r ,ot th,. do in A4diUOD ••11
th.·b' OVA p1:Od\l�e.
It 18 tor the __
.
I.. wo •.s.1 tbej;l' cM1 :lJ'04UO". ithat tbo
ofllcul t1()l1 �t the P"'t.� it 6J\Y. aD4 "be �
1. '....14.. »
we· are g01 0 WOI'_ on �h. _boW prillol,l.
t.he tnt, picture wuld IUit
" P_�.o'tM bee na. '0,. • who b\9' .. • 11
what I.. t�l.d ,.
IU8i t • co.� of th.1..
, ._nt,.. but to:r t.bu" 'ft'pe of treA.to. a. mu
••. in 4DIl �h. vo,t of p�duO� n ua. 'baUpo
....f;i.� 0Jl". -. 8�od8
'.
tv. to b. �l'aaapo:r'H4 to ihl. �.t .place.. All:! .bitl'at·
.\im tt.
,O� the eo.t 0' pl"04llriion voQJd "O� ,,1". & 'b11e p.:..,."l
.... of the
�..
'0. the cak•••11.er••. the �8ln ot prot,.....".
""'" �.
tUH'l'.h't tn'·. 'of 0 •• .old. _I.••• ti-UeJl_t�.
01' oak•• blov
dlttel',n co.t, vttll .... al'4 to tbe bput. 'Of
'''Ial.. T.bl. vur
( ), (b) (0) i.l.lurirat•• tM ...i.ttoa tn
the
,
••' proUt- l'Ge .1....a
fl"Om ••llna thr,. tUt.te..n' tn•• 01 e.... gl'f'Ua
aut- t 1".tQftJ..
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11> 1. oleai' therefore that 1>be protli; Jlara1Jl
reoetved by
ooke ••ller. T&rT -"a"17 nth the type
or cake 8014. dna. 80_ oan
pTe areater J'etuftl. than th.
other.. n.. WIUa1 pl-...,'Uo. i. to ••11
\he oau. Yhio1l. OaD Bin .. are t.r
aaount at �fi't.. leftJ'tMl•••
thftoe an la4i•• ;rho ",Ul lUi...
· Oil ••1l.1Dt the· oak•• wbicll eo..
1101'. aDd. !wi. 1••• proll.. It"au. the
4.81111 i. _oouaaiba .....
� the. al•• ot woh 0••,
III faa." ft. ''\Y the." tM 0'"
..11••




Tl'adu. 40 .._ ,1'011., h oae 10ft 01' tb othft.
bu.1; p»oft..
JIIiI&"Iiu 8auo'f, 'be too hi,h liu. t" .is do".,..
po.e4bl. �o» 1011;& pl'td...
to ••11 dllPHtq ;0 '$hi 0l»1UI\1M1'i.
1-' 0&11 tIl••ton � �,..a
that the pot'" uqb i. bela ... a ..
»1.11. 8taH poiLt. ,. held to
the IQia''_ H too 1. oql"hJ. �a:t4.,**
. laAHCllt .. be q.aUODA4.
both t.h..�•...u, doII4 pranieall7,
.....hu oap1tel ..--.;a...Uoa i.
po.aible 11114.. ooJIIU.<UOIUl of' ,... �"'Uoa
Weft 'th. ,"tit �
i. 3llri .. DOidDal ...
Cr!d£' !!Mi&••,
Ca-ecU'" p...U... 'rill b
t.a. at, two 1...1. .. 01"841-"
p1"&Otl... htween "84el' aDd ."01',.
ulKU.., p t.I.••' be.....
i.ft4e1' UI4 OoJ1a\1Mr. !he ".1'iIU' .....
wi_1' "erma M Vade Ol'edit uWl
� tat_ ... to_1' ,ondi •
T� 1. 40.. � tbe
Mdt_ ot oaah,.... Mh 1. in
IIhori auppq. Tao ..,._ 'betwMa
...,. are tbe:r_OH 1aqelJ-
b_le4 tbftaP ,. � be,... _.a
to .ataWJ.ah d.o1m �•••
With th••u� of thIt _114 vii.b
iheu ova ahop.. who ...
neaUai1t1. f.D 1IUIabu; t.be "••
, 01 ... va4ell'. 01 maau.faotun4 ....
(11lO11'M1J.»c pft.f••alo1aal Bah aM "••
'bbl. �.) ae' tJaeU .-u;ppll••
Ina th. 1&1",.1' ubaA oen
T.lok .Auon. Kluc. lCaale. Luapur
aJMl ... 1'1'0. pl....... f 1'uaD8 UIA
s�.,. 1'0....
pol•••iow tt• ..a. fta.'�l.
_1I4.n th 11' w.ppli•• uauaU7 0.011.
bom vbol.aa.1.I". in ..uby produobg
K.....u.oh aa Scklnohan e;a4 lon
Sn'�.
'
'lor the zunroOMI" �. o:PlJOriWdV ot l.tUJaa
eooc1. OIl ore41"
lI'OIl the11' _ppil._ t. Jail.
Cfta4t t. paW. � attft ... • liah'"
ftlaUoaebtp i.e ..... wi. the appli
•• .na ..._ til.. tile.. tnA.l'.
8ft 1daaIt1. WI.' 100 pel" .... GnU
it pu'Ohaa... .tt. ao'l'JDal '......10.
i.. ,." the _act.. to .., ..uu- ..,u.
•• wi M6..,- 4ftf1 p..,._".
thAt ehC1J.t. ••-. 40......l"al
l' ,,-1•• a 4.bto,
aD4 .edt." to ••taliala a
wiel••'Won of &1 ••"aria,
ap"e..., hi. Z'lak 0Te� IDAI9'
...l ..'iaahip.. It b1D4. tlw
.all UaAp
'to the laq_, aD4 .. to the 1
&114 w. ,..... PTe_
.1__t 0' ..... patroD-Oli..t u
1.1:0". Md ooat'Y&l7 .. "h populo
� th&" ."'11.1











Q. Dg ba.r,4.'i.IWlg pendtton. 'I
1
Thi. lut p.t.nt i•. 'Kt:ra a1,. .imporiant. S cUO%l D'iq' b.
DtoJ:':
.
1 i the}" "be"... the court 'Of' lw is. 1aetfeotift Qli"
b llfWSe· l-t. i a,d.tlat the 1n. ren of the uoedito],"' to pmo& ag . t;
the debtor. " this t. 'the ft•• where 'the creditor 1'1 Me the business
of the. d.bto... l'etbemo..e. the .,.._1to.M.tltor IituaUd impl! a
tha; theft is a � eli d to � so.lo:Ucnsh1p, Ybil. • dtuaUon
continue.. botb partie. are in C()ntaqt witb ow). 1ih.4Jr-.
'
8JWl the flow
of !OQ con hulu' b. Jl t-b • Tbi. � t both iJ· u
o bl� in the flew of "ada; "btl. they t iired$. Cl"e4lt. �.




custom rill.. on the otb,e:zr. btw6.. 1.
ot 129 trad :1:8 illoiarriaved on1l'
:it to theJ,� curio .,.. .. then t to aU 0
� llut, to cerw. . custom_a Cmly., It
� to .�all.. tu, eu � , t. t.. AQ....
ft .,..luctt O. Oil the- p t of t e k an to. �,uedtt
to the uiom.r. em'b. at'bthutM to t tacto2"e. DalHq." 'the •
of bwsiuaa awl the blpeJ!_nalit7 'the buetD.,aa. Small ea.l.,
bwa1ne.. 1'. & cou'tu-t ,tlow of oaall t • in 0 U' \1) taU\:
co a t at' ok to .t the demaDd. $upplios an. only a'f'tiilabl
vben the e.. 1. able to p� ott·�. �® of hi. � to t wiiol....
•� Cd a dOd pc.,...t to.,. , ••." JU'Ob 88a. 'furi,u)",'the -<nUl
. -
.
•at, lbe 'U eJ! OM. a .. it .in .. �. p1.... , .. COIItI· to lmov' �
oth_ 0..,. • , • md••• � 1t... tD. � a.n\tJ .ilUi8. OJ!' town.
The�. on. the U are rt 11\ poeltio to.1oil. the "
..-�.Uif,y 01 the· cu..tom r.. tb r :OWl" alao be e44e4,. tbi.
,. hft
_ 1 pu.robaa that 81'. We. � tbo t. plao•• Wh:f.ab
it 1IlOre ..o'C.pta.bl. to 1Ih4. 1••uh atbd' � on o,,..U:$.
, • !o,
•
h. a _a.t. �t eu.to. 1. to'l/ t n11.r to l'lEtmO pd_
,higJl.r thu. what he or .....ct. to got, Abd to J"4ICluc;. t•• it
....e»y.. att.r an iDte:fTa1 of ba.:rgaiUD#. B_IIaSntua u the o.ccep\t4.
. thad of Nt iDa pric a fttr moat .r tu gooda �la.bl• .tn the ma;rbt,
pi • for the ataJpl. ft 80n '\bat J10 two compo.rabl. t e
•.qul.e.l_t i.11 cq\&all1;y., .he 01' urut of mea.sure. Uac.rtat..,. abou-t .,.
qW&1l\y ot the SOM. 1 fwrthH' ":e�.td W tile t t tlult ' 0 !t, of
i &.ya.i;labl. ft. eho ., t.:aU1.. mul: clotho, toy... trk. ar..
of d#ubtf 118de.a4
'




01' i't- t. ..z.aa�ra.'t4d ..








n""'e� �gl\i:ned. to-rt sucb commod!'tie. as ca.k.e-s, �a.:r" tood,. nset1J.cin.
aJJi1 the. lik haY" fWd pn�.a* barg�_ cwe�' tb.etla would hot amuse
�.
BargeiniDg is ftO eo D and natural that � tlred-era, when
Uked" l11V do you ,alle", b_piJliaaf t 'WOw-a "•• t\ del' tn-�.
• "Oll.- l.t *8 jtt..t I);at_�•. It 1 d,ontt all_ the cu. ra to
llBl'laUlt ttler won't bu.Y my good". ,2.'G
' .use 1 ... to aUa. *_
to bat•• tt thi, 81'1,. Jdgbt have been p:i!'OlDRte4 by what half b 811
aport_cect lV tb: trad.r..awl ab.mea b;r � 11rl:".r. A pUl.'obtt.$�Jl
pproaoh.... 'thd.� awl � tor the prioe 'Of' Do cer'W.. goods, am1 il
DOt 8 U.t:ted h{; 'rill walk �
.
_thou ' h eAe. \ib. !�n " that.,
the pu:rchue;r ttr.�', i,au tbe, quaUtJ- .-4 p,,1_ 'Of �1@ �tIdJ;J
'01 \he '" OU$ t.1I ft, in o1\ltr to tl'J a bett to po.l ion to ov: ua_
, J"e. blene... ot the fir" ,price �J aDd � q be
WUoI._1K a1I¥ IN' ,tM w.aer witbout baJ:'gai It hi, 1lhell :!'eoily to
bu;y... puoh.... doe. of� l.... tban the: 'trail..•• piC) ',. ana 11\
antio1llati _add ... _n � "�with tbul be l• .l'eca4g to
�.
'
, BpsdmDg has a g.1l\1,f:u co rei hnet Vith respt)o.'.
to OO1IlI1MHl1't,i•• 'that. caDDO" hay. ftxI4 'Value., .snly lor 'Ule: ,b_gdrdlll
.qeri�tl. 01 the pari1nlal!' ......... the � 'aJIiIl .lIll_ll a.t.rmJ.M
how web '�'" ..... woril\ So ..alu•• ·are lixM tot" a '�en time oa4
pl ••
ab. ri'dlon. aaa..t 'th-. "ri:�1' vas Able to diso. ,
iiVo d,1,pinet type., of bat:.altlil1l., "'.. hQ.:nl 'b�aJ..m.ng in t.ma 01
WONa atl(l .ba.rd, bargaiN'" _ t.aa 01 _nq. in ad!i '\ion t. the
ol'dJ.Dat')" barg J.'ilDa p1'OO�.. 111". tian WOUld turl.her di. ....


















A WOlIilIIIl cu.tomer approa.ehed a t :tile tJ'aiJ.elr, piCk . Up •
»1.0. 01 llateJe. NI4 tho: � dlel.op toUowel.-
Cu _taW. Wllat iit \he prio . of'bh,1 b.t.k?
'frad.:I''' Only )..80,. .ia��.
eu.tOll:ftiI. / Mab..... wbat about 83.'50·
fX'acI.r •
>
LiM that X ;Iii »�t1t. (aad tn lG.'Qlbtu)
1 would not be .aru:lDg enoup loi' f1fI :l
ho....
Cwltom."l 'lhe"e �e TOll from?
'-radeli" 1'U 18'\b. idJ.••t0n6.
CU._me!'. fba)): I eQIM turihe". g."..,. tb_ you. PIe..
red:uo. the pd. • by 30 centa. ab?
Ir U'" ria. t. X will ..educe it.... 10 oont. aince
"QU ocme fur�l' u.v.lllY' than. •
TIlt. i. r. 8oDa.ble .tater.
IQoking terr pJ!.' ttt,.. how
1i.. in tht. 1m......
(su.••• M the cv..tom.:r UUliua .'tU; ..�)
U 1 am_t
1 going to·
Cu.to 81>. 000..... 20 cellt. alao 70U vant.
cu..........
,All...� l. ""'It. rOU oan"'" ....- cu.t tNt
plio. by 20 oat.. (prriad.a to W�











Trader t COlli.. come baok siater� (�h. Cll.tomer e..
b__). Alright £or yom: aake. I dontt miDCl
108ing another 10 oenta. .3.60. alrigh".
That. ,. .. last- price. I. am e1r4taq l.otlJing.
(Poadu. fOI! a moment) Alright
PicJd.. up a oop».. baa!
'the cu.toller (all IMlaa man) a _.
Aft, :fOUl va..? Bov o.en you ••'h such a.
Wag.1ot $1.50. EY_ with t2.00 y-ou
oOUDot ge. t\.- It you 'V8I1t on. :to�
t1.5O 701l 0_ . t'ha-t . 1 0._
(polnt'DB to aIl91iheJ.i buu).
Alright, tovkqt ....t a.boUt $2.001
U pu 1t1IIlt. 70u 0 talt 1� tor 12.80.
It DO, you oaa go.. You are 0IlJ.:r
dla"-blJ18 .. doing fI13 buUa••••
(.Plaei baCk the buill the ouatOI1&l' valbd &V8f").
Illunration A repr••_t .. t,pe ot b�.. _ere the
6111.& 0WI"to1ll r argue- a lot to.ft a 30 Mft'ta SO.duettoD ill the prie.
8114 tiAally IlUI&CtCl 'to gn .. 20 cf4mil. J.'eduotton.
Jluoh � ,.
imolyect to ,et a _aU ncluetlba tn \Q pdce.
It ,. usual f'or th.
'Nato_r t6 pr.tnd to ba 41....tlatl.a 1d.iIl the bazaaiDtng
and waIJl
ny. thi. trlcdt L...11 oD 'to the
trad 'l", wh'O when rillt. to
$l9]l)aI" 'With hi. goocl. r.� th. pio u1lec1 11'01114 na.tunlly call
back
the oua"tolUl' aDd 001101114. lIbe Ale, othlnt.. idle ou.atolMr
,. IlOb 0011
ack.. Suoh b....a.n•., 1. lly.17 in the cour••
O'f 1Ib,£ch la.ushter aA4
-n.. pl'wa.il. on bo\b. .t11.. ua i" una11y h4e
in both pe.rt1••
""lAg ••t-l.ft_.
Illunrattoa B.• on the othe.. hand. ll'Q�e:8Gnt. � b 'goJ.Jatag
1n 'h • of lAO..,. ft. UJD."eau ble "'-01-1-0.
ll.btl volllfl .only •
� t_'.r 0'1 th. t.Bdftt
.














to &' bel' ,O't othe;r cuatoaera. �, .tt.n
tbab not wob. bargat.n ea.
wi'hut the conclu.ion O'f � eel...
It is the '!It.t �. O'f bal"gdsdAg that
i. pr....n1_t bi the
kat place.. Ve".. tn lu\al1c•• �t 'the
.eooDd type nre el1OOU11t'tre4
b;r the writer. , Th. aaJol"ity .t the cu.to
r. tauetore more 0'1" 1...
indul.1* iil a. 'war' O't 1f'Ord 100r &. feW
cents reduc.tiO'n in pl1.oec. Th.
cuatcHaera who iJ.Ululg. tD the ••cOJld tn.. aekiag
tor mu:eaaonable
'red ot"lO'IlIJ are uauallT.... !hi. ia
either b cmua. _.,- vere pulU.ng
ih8 tr er.- lop 0'1' Jilq' be they an ..ty
dOubtt'ul O't the qualS:tJ.y 01'
th. prod�.
TIl '1'8 are .DIU l.uc ",'O'u �. a
meohaat._ O'f thl. aori- t.
in Gptra.tlon. n.tl"1o"'� ooapouttou 8IIOD#
tho•• who ,••1 'tb.....l.....
to � .....ber. o. the '-1Jlo,..sroup"..
Thore t. m obligation em the part
of tho ua401' to gl•• aDOthOI" _adft' a.
di.O'OUllt vben ••IUna to bi. .ao
thAt _ 88 make .. Maher prO'llt "en though
it ••ms 1••• philt tb.,
the �or' who 1•••l.U.J1g. In Gue Hue. -the
101teJ' pl:'l'Cle 0_ tHJ ...
ao. the .!j,lt.roue eD wholo.al. pur
baa. abd .. :retail QD ••talc.;
though tM _.aer Iup.. all .took. he
dG•• ".. lIOn than th, cw-aa'
ouatoUl'. fh...."..rag. _..a., i. BOt
UllaWd"e Gf tbi. cUtteHD.." but
1thb &liked why the pl"i'Oe is level' to�
aJIOthel' t&- .1" \han tor 0... D®­
tndu, \hV .ai4 it ,.. Pl'Op'. to
out. t,u prieur 'Wb_ s�lll. io a
fellOW' ....... ao '"*" he rill baT. a better
oboace to 18ak8 a pl'Oft"
ell.
'.rhap_ ibis ia.a i. alJIply a
I'AiionaU.•aUon aDd. the lovu
pfto. 1. really a haul" .f the
1Ibbl.R1. _\un O't 'the ......tion.
TO' a.eota. this qustlon Gn. woul4 nota. a ear�
oon.'trnllecl 8eft••
o.f ....., "tween 'ta'ac1.r aDIC1 trat!••, a:ad
betw_ -.a''l'' .ad IJ;QIloooovadR.
'With equ8l quantl"'•• of gO'o4a
tor each. Suoh 4a _. not a.'failab1••
the vri'k» Gan ollly s. that, th. pJl'aoUo
.xlata 1rbe'Uut1' 0.1" _it 1t
afteou pl'i".. th. i�ria;a' t.htDa 1. perhap.
no" 1Ih.�.::r' it
1at1uuo_ tht o...tt. Gt pl'1••• in .,. paril(Nlar
0 8., 1R.l't r :the!'
"the ata'Miaent 1. made ... 'alIt tor i:. lD41oaw8 a
..lt�OD8'OlQua ,••11.121
of � ideD,",,,, ..,.
trd.n vhlOh 'UDd.. otUr oODdttfoQ: �,
OOM • � to hay a ».d·
intl.e._ on'" fr' 01
--rU.tiOD. aD4 Pl"i4' ••tUaa.
II .1". thi. ·...,.of opoa'lol1 al'llDDg
ttil4ere ill tlw to
pi •• ia a.ot wi4.apud. It uRallT
6001II:'8 vha • inA.r .took 'a
deplet.d ·aDd ill Me4 .of u..a.i
.......0_._." .0 oS- to Gop. Yit:ll ...
4 of the ........1".. 'Oa1y lD auoh
lb....... would • -act'Z' ap;proach••
'\hft ri\h .. l_.er a.ok.
nt_ t. oft.r_' to ft8toaer_ happen. o�
in Nla.tiTe17
1&1',. pvohaa•• aDd .... _lII"blUU'7.
11l OODUMt. to U.oount. otforect
be en 'b'a4el'a. cu.. ..unw










· fee1J.»a of obliaat.1.oll or
ooneolou•••s of being a ...'b.....1 •
'tn-aroupt. b'tlt r.thel' ... a 'Molmiqu.
0' .ale with the priDMt objeeti'Yll
of perauadiq \he OWIto••r to
.all. a. lal"g.:r purchaat. A custom.
1.
alv.. topted to mak. lua•• purohu
•• with _ob oft.. &8. ftOD.e
baDdl. 01 "M. ftl.table ,. ta, o..ta,_ but U you
"hlie two I ytl�
ohal-a. ehua. 10" oDly' 11tt.eall
.Iat•• • 0-. Mfake two· IDOl'e .xtr. ya:rd.
aaa .I vill r.a.uce 't1ut pri•••
• J)i.co�. &1'. aomriia•• linD. uo'" in
tmu of pri.e :reductio. but ,» .....
of addtUonnl quauti" O.t til.
pod- puaolaaM. It i. o_a
t.r tb. cake seUer to add. one
O¥ two
"S'a .... or the ...e..'h.bl•• aDd
tUh ..11...& to a4d .. ,." �
tabU. Ial 101' the t.sUle 'bade to
&del a lev· mol'8 inahe. ot textile
to UW �.r pu:n.....taa 1101"
thea ...\ 1. UucllT dou.
Xt i. ao,tioH that Va4.
t. that operate Ul1.he, JIlaZU"
plaG....I"tea two r.a.Uou. ...
lal ...o�Jd.o. !b. toa.» beina
JIOl'I prwal,llt la tu r.l..t.iOJUthip between
_adeS'. ,&lid Vad.r. ..
t.ta. la..... be.... I'. aDd, cuw""."
MO..t .f ..u 'tracllr. 8ft illlilea_
aDd t." 1I*.p _, _n
ot ft!t._ eod.. ..... tho.. who
had aDd wri... :aum'bet;. aDd a �
woJ:da .Pht. -.0 do oalw1a"Uoll ill
�iI' baA. aa4 W rel,. .. ""l'1
foz aecoUM�._
.
bepiq 8Oc...t. i. aI.,lifUtd by the, p
10. of maid.,'
laaecUa_ CaH p...,..at. fo� p
� lara aft
btYol....a. tMr. ,•• waa..,. 110 o,'the f1.pft..
,�. i. do_
1»0.. AD. t.he olnlaU.. ., prl to Al91lfJ'th.
61"1 "10. aD4 1•
..'t-t1q tiDal pri•••, ¥Mr. 1
r._ 'bft.
hi....oU...w ....... be
t.e bee_•• ibe pdoe. 01
..... 1...... ...,.. to a
-.11.1" o� peate� t:r....... to
welt ..
troa OM 1lU'ke'" to .......r ..
IHa t.ra4_ to "'.r OD the ....
........ 4q, fta4 1a p-arilnl
oae.. bJ' ..,.«niug. It ,. iIL.hl....
dlUieu1" .. ..,,... t.U pric.
of .... a CIOJNIIOIIJ1"" I.... !h.,
ollly a&"1" ....,. __ ., 4ete-t.t•
the pd..•, .. i..... I.. to
illtel"fiw .. au,pl••f .. pvcahaMl"8
ud. to Ita1 .. tM 6-� 06
what. ..,. p.,-. .o�'" 40N
tbia. �,1't f.• DOt.
po.aible to HpCf� ia ••Wl o. pt.
......PO f'l.tuat:l.op. All
tba� the wn..... 18 aMe to do
.,... baYiDa nalW .... 'ouzo
1II&Ybi.
oJ.abt. to ..1.,.. u.a. talk,...
to ......r. a'D4 eu� vIlo en pi..
o-.oteu after obaert'f.q the �a
til ..... ,. io
81ft tb aft pno•• ad
"il' *ppro:dM" u.a.ta.
�l.....tact tMn
i. tneclom ot comp.titlou ill tM
. ad pla _ . .o.t. of ••
'thd.... 1f't<11 ..- the �. ha••
a reb Iuaowl , ........•




















CODsiatent at AllY on8 ti e. Only tor co
'ties wAioh a,r,. so14 ,
by a. limited JWDiber of traders BUeb
a.s tl'\1.its (duriDg lOW' seasons) "/
aM: 80np..t are the pr�exhorbi
tent enJt_.qh. But thi. merely tollow f
the prinalple8 of the market. Sucb
traders mq be ten as 01igopoli,sita,
(in reteronoe to the 80od. heU) aJ¥l the prices
J!I�t tor th_.e, 8000.
�. natural17 Mill but lWt hi&,h eaoush
as to 10'08_ cUlltvrau. sinoe
most of the cust.omer.. 00.. from tb,e! low
incollle gronp &ad ceDnOi.l o.ttord
g,ood. a.t 'fantastic pric....
the wid.apread practice., 'ot b gaining
ibdico.tes that there
is a. all degr•• of i1tcol'l.t,"'enq ia ,..ioes w.t,thin
the market pl.ace
at. OJV' Gil ttu, but i8 :1t the P'Z'.oti'Co
ot trad�rs to increase �r'
iaOl:' as. price. durlna peak hour and _lack hclut:s,
r:esp(tc:lill,vo!.y1 All
tAle �ad_. queX'"J aaV"e G de.tinit,. no and thi aDJJ'WV,�
well
su.bstanti&t.il by ODe 1;r84.r' who Pict, ffLook. du:ri»a
peak hours I ba:t'e
cope up vi"th ltD a...erage
or 'One ollatomel' eYOry m.tI:\ute. I can 'Only
att.end -to one tor tuee 01' toU"
minut... 01114. it I va. to illQreY tru,
prices o.f my gooda the»e will � a l..thy
ba.;rg
.
ning vhicb 1;ek� more
thQ fly. ainut•• SI1d it I wa to
att.JMl to the QUsto �'t 1 vill 148.
:th! ot.bera...
To. the small 'trader vbat i. mol' important
to hi 1e 'tth.,
WuloV r Dot the iDol',"''' in pM..,...
'rhtt 18&"8'01" the t'U;rDO'Ver the
bette he will b... III tac'it it th tre.der elq)
t,& a bri'a'k sala clwing
the peak bolUl'8. it, t. JI/lUch mol'. profitable
107: hi.Jn 'to .-educe tb
price 0.1 hi.. 800d.e. Let· ..
uSUIiMJ'that. duJing nol'mDl b.o�a a teni1./�rCl.&ey­
••1]f" hi. rs.il1. a� $1.'50 p.r ya:r4.
Now it he Va.8 aoing to .ell 1.t
at the $6A\& prioe d�' the peak hour. he
'WOuld sell. oal,. twen:ty
yard.. but it h.....
'
to allow a 20 001.. 490'1"'8.&40 he, would doubl
hi.
aal... AaflWilia:lg that. the marlt-up ia 201t :ut the
fir.' place he would
e 1'0•• iJ.acollle of .6.00 but it
h. va. tct redu.ce the pJ.'ie. by
20 oo..:te h. 'WOuld double hi••ale., �
"eceive 0. aroa., income ot $10.20,.
.
.� double the gro•• � 0' the
firat instanoe. nence, it 18
not ua.unal tor oelPf'tda trad...
"to 'relu-t thebr pric•• during p••
beua.
But tid. 1. not to .. that the.
is no pric. lluei.uaiiona
ill·fibe aarut plao... Tb. tact tlm;t,
tlut price. a;re iaconriawnt dUe
te barga1D1t:ig point. towards pl'f:ce
tluotua,tioa.. laut to pin point
$loh Jhtt..... would il:lTOlv. a lQt.
of tilDe aDd ene.J'f7 whioh Y8zoe not.
aTO.iJ. 1. d_1q h. cOUl"•• of W. a�.
Unit4 of' M!!5.
Var10W1 unit.. or mea81ll'e are
ueed by t.he Tuio'U& tn>ea of
\t'adoS".. Tb.y raraa. t�o. �e SlOat D�
t-o t . moat lIloclel"ll.
Pm: the ,euaat trader. c1eal.iJIg in ....a.:tabl.a
aDd 1);!'Uitit.
aiapl. UJli�., of .......e
such u the �o'¥l!!! (1�) aDil aat (bu.u41.)
ue uae4. Cd of .. "'g1l.t












tmd the paoi'oe too mi8)lt �tt.r. OM i:�a.t of vea.tabl. vetgha
uoutWl
Go btl. Suoh omde ,1Ieuutmellt.. are u.eed beoQUSe
f'.or "'heM trader.
tre.cling is just a .impl. proc.ctui'e o£ dlapo iJtg I\lJ:plu pJ:oduee
a.na
as such 40 not .. . aaul".i,pg equ1pQJ);t.. such � -the laohl�8
Guil
dacbl1llf. 'Whicb would n.M cash iDYe�tme,..t., Only
the ·PI"O'.dstoAcl*
:U -h GIld. ....g.tabl tl'aile�8 u. " 'f...b-. kat!:a �
.
ahil unit8.
tor the teKtile VM 1', the yo.ri: iclt i. u.a � vhU. (or
otb.Brs'th., pi.co. i. more o�.ni..t. 2he
ba,trdlt8ol'& aD4 kttch�G
t�e4.r� howwer _ulel try to are :M & .-elfll appeal by Mlling e ,.
lll1ud it.
.
ae .. IroUP at a. te.p� me
T � (I • perhme
..n.J' 1dto • 11 pertwae bf tM _...
It i. oleu- the1"el'o:-. that ihe w:d.of UN u air,.e",














lly ttl. wo .' a 1.. tU
vrl_y .. ell tho-_. o-thor
till· vall.... (4.&1.\. wi,th in Chapter Ill) t
lOUlJd in �he ma:rltet.
plac.e. 0 tea all thlf p*ople f'
iD the �t, »1 88 as cuetoM••
Ol' pucha r. 'fIOUll' be .'.pprop.l....
be a. qui a. l·vp' IlUmb 'If 0:1
do Jlbt tall ioto i;h.ia .a_gc"t,.-. in tb:l"
ot ib.& .01'4.. The
...oust r.f or- ·plU"Clh••e-rfl ..,.,11 only b 11sod
to 4 :t� the peopl..
vbo are plqUg appw,d...,.... � Ie;. O'tb.e-rwt.ao"
t,11» yoM people u___
is' All lne1uai...
It. t. u.,po.a1bl. to tiaM _ aeour ... oeblJ\ta
I ell ,the people
toUDd t.h. tI6:l'bt pi..... 9'1" tor �t tt. t,h
�X' O't p�pt. 101m4
in a k.t pJ.ae. at ...". pol.... of ...i..... ' , _1...., __
..11 t ....
mecl., to co_uri ...ell"· 01 Mte 'D1IIIMI' ot people 1m_ria«
a �
pI... on OM pa:nioul.. IlUket a.. !bt.
OeJ\!I\I" oacluotea tor
llaat'De l-tan..t place 6Qd the ....ld.
s.. laid :t 10 f 1. '1X .,.
11 though thi. ..... .. l14uo.. 01117
for ODe IIa'dcAn plo.G8. 1ih4t
8 uftllaa.tt_ that 1oU01tIJ. � bY
ob..rft'U08.8 1184_. 4M
qplicabl. to ilut 0'\11_ � 1IIA'ZMt plao
•• Ull4e.l' �.
Iii 1. notieN thai, .. total U'
of 3,,1+4 pepl. etere4
thAt 2Mti.. .ma.rk.t pla.. betwft. tJa' p.,..t04
� c� O\at A,a,
�'".. 7.)0 a.a:.. to 12.00 I1OO'n, ihe
DQ'II8l. period .f opn.,.tlon fo&­
-t.tu, faatbt, at ......-reg., of lQ p...
"__ pc miuu'k. )15 �:r.ont. pel'
halt hour &l1d 630 ,.1'.-.. ,.� _ur.
Of t_ 3.144 PMP1. eaw:riug th
mara" pi ••• 2,,210 v... 1Ilal.. (abo_to 1_)
8114 974 we... tamal••
,(about �) •
.Aa aboVl1 tn D:1GC1"Ul It th. RW 06 til.
her ot peopl
ntft1na the -.rut place ID.Gl"e
...... ""11' betwe -It 7.30 a.m. Imd 9.30
, a pal" ,. t.wo
hour.. .a theft..,..... 4....61
•• at a 1.....,. a.epee
theA the, iDa' .....-. It an b., ...
n t.l»re'ftG- :h. ..� tba.-t a
perIoD .tatv. at. aa �. of
one hour lb: the marDt pl8.Oo, the,. M.
IIOQ thaA hUDdnct p.-opl. in th.
lIlaI'ut pl...- a:t CO' one bO_, aDd,
theft, are � tbu
.
De tbo� popl. ,at -eIlT OM poillt ot � cltI.r:lDa
it. ,., hovat _'tUg a .,t dally




























8.00 ..... - 8.30 a.m.
224
8.'0 a....... 9.,00 &... 40)
10.00 ..... - 10�30 ..a.
10.30 &•••. - U.•OO .....
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. _teria.iJ:uaen" iA lIOl". aophiatJ.cat.ea .onou.ndf:ug.. �
1o in the aarket place••
FaliDeJ'8 'fiUage". are the _8\ t'l'oqueut
..uttws 01 the
ket place. ill th8 � &1"94...
whil. tho.. in th. tow ootlJd.,ata
01 labourer and clel'u.
.
¥hUe,". the- '!ppl. �ftal
.Q .. taaZket place. a:re l!Iitueted
'\0 hft'. the 10e
Uhabi-.n� _tunl.ly the laq. aaJol'ity
of the people OODd.Di 'to
.
ee bt. pl.�. &1'8 peopl. troa � looal � aDd u-c:rby v,i·l1age1"8'.
'Outside· riai__... dit, ,\ho... el1ihe.. P� thrcn.tgh
0.1' COlIIiIlg tr>
othar pl jua' to rid.. tt.
market- plac.. The.. o1Rai4.ra Ion a
....l!y 1 on... of .. �pl.
:ba the .ll8.Tket.
!hy 40 til". CO!!! to ae !1Mb, 218O
••?
<.en or 't.bne tbou'aani people 'ri.a1'to
-tbG- woeldy.mark . Vlao••
.e.v41l:1' market 4q" aDd the aJol'1.
of' tb.a .aro dtbel" peu i.e oi
people t'roII t • lover a.Dd
II1Ml. tuome OUPIJ. rue i. becatUJe
61i11lO.r:ph,u. aD4 methods ot tra4e are IIOre
:tQlld.l1or to tIM al80
b••GDft then ,are prioR aAYantag... ID4.-'
the mnjori. t.y- of tb who
...1aited the.. 0\ plac•• 40 ItnaUy purch
0 one tb1D,g or r
but the volume aDd T8lue of purohaae.
are ,amall. The llajoZ' pC .ha.Im.
aM clOD. through ih••hop,. in the •
a.u4 "fit •• COlUJeq en-tly,
it, Ca.1l be said 1oh&t. 'th.,- �o_ to t.h. lIarket places..
_t only -eo buy
thillg,a but. v.Uih 0" raMOU ...
nll. 7.hi. c b. 001I'n l1y t,p.
of "pl. ybo hequat the aarJte� place
••
PiraUy. th.:re' are tho.e
Who e • ill til. -e.a:rl,. _ruing
• to 40 t.hUJI' tki.11' pachaae. tor 't!). �. tty
1s:a.clud. «ail
n. bu"t the m,aJorii;y ot
t an, • -oo� with edlpty bo.skna
ana. iii ott 'i-lled vl. I-1ah. yel.tabl..
be .. tfN oth •
1 inloh .. 0 .t fwi-t. aaul
ld.:t.cb • Pol" 't.lw.. people it i
j � e. tr-�d' of the 4al11'
&ott "'1.. boom th bUT al'lIbt 'to
weekly t. • '.,.11'
whea (u in hA.1oua Kararaa) the .IT moat
.fl1()'ft'l into the 1,. 1I&I'ke1o. .Md -.t i
.. ill :t.he 00Ube ot oi�
• ddly cllol'.. that th". aigllt
WOlI4._ .ott to other Notlons o,f'
the uut. pl.&o••'JItiJ:Ia with
... t.haJl vba" tb.,- ted to
puc •
eundl,.. tta.ft are tho.. wbo
... to pa'chaa. a 1ft pl..c••
or Y' • t
tenal. 01" other m-.m&taotuZ'ed p:rod.Uc't.tt.
'1'bae a.r ••
pt'Ople be eo at a.
later hour "than the liNt oat8B017 ot p4tOp.1e.
Th young 1 i08 would
eOtM in their beat Ceasee ri\h
\beb friends,
I _. IT or
. would 'MUZO the whol. ma.mM :in "A'l'�h
ot tile
lt • which would app.al 'to
t moat.
i:aa1ly t. t. the larw.
IlWIber of Pf'Op1e co




























aDd talk or ....ip: iJl the -.rut plac...
1'he �Ol'i" 01' � .... 01
oourn MIl, .ape.ial17 th .,.1'...
1'.1' the•• peoPle. aal io a
oeria.;Ln �Dt tor the re , the
1. place i. a piau of oel.bI'dion
aDd _�_t. ..... 0».0. a
the )"OUDI .. 'WOuld han the
opponuuty- .. aet •• OD the
riU airl. ParadiDa about in �
beat V...... aD opportuDi., whi_
u ha'd to eoa Ulid.u Ul'IIl&l
attuaUoaa u. the 'fIUba". 'fU
.14. , atlon.. o.tl tbe 0'the1' haza4-.
W1Il4 tbe11y H4 up 1a aa.ll. 1l'ftP.,
witil a t.ra4u or Wot diacuaslng
poU"ie., bu.d..De•• ..a oibW �1
•• � ..... iatuo.at.. The..
an
\he people vhoIt 0" oaa ... luutaiDa
a:roUD4 iJl tM 1ltU'Jr.d pI- .. b'.oa
.IIlOmiDa t.o the olodJla hoUs•
•rtuln. De lI&jod.,. 0-1
the peopl. Tid. tM JI&'I'bt
plaa.::...:r-tlaa1lT
..aa tap pUGh••,,. oM thiDc
0%' the�. But-
It· thai, thq v11;b _"
t.haa t.b.e iIltetttioa to lRo'. �o ...
.. -*ttt. place 1a & pI �O�
.a.':& .a� __ chap,
4m'teriai_t.
¥be" 1Ibwy oaD ,0 aDi.\ :ro�.t 'or
__ t.... their vozk cd
won!... 1"\
t. e. ki_ of ... taU' 1iI&eH .... �
with fl"l'" OZ' haUi •• �
ftUlc1 Job otllua- aacl pve i't
ihe ail" aD4 atao8,Phu. fd all
_
1'1;.... the &1MnaU..... of'
wbioll an- .iiitft .care. ,or apeut
�.r
. io 6ft.... lIu. tb.e.J" wwl4
liat-_ to the WI W•• of the
aIClle1u �... the 1!....1Y bU'lASaiva
between Va4ea and ctlatoaera.,
the t.h.c1.ra calliBg 0U't to ••'toIIer_..
Wlt to trteaa. aDd ..., DQ
ODe" aDd ,0 hoM wiill --Wag
to _11 otbfta ... to what. thea' ....
, JaeaH 0"1' .lLPIriaoe<i ill
the Ml"ut pI.....
M8.I\Y writer•••..., .. ouoep'
...,U... the JlU')gt plaee ..-..
iD ua.....1op OO1IJIVl..... aIDa
tU ..&ren aupt. 01 • p«l't"�
___ ROll __ iJapenoDalit.r
d .. mu-bt pl..... .. e1--" ill
•.....m. 1:7. 1-. ph......
to pnn.U. ba4U'. an .......
to �
btl__ ...a _tift'Ycl iovarcl.
t.1ae Nkhaa 01 _xi..po""
!be
00l1ta.n. be u.au. aDd
__n an _� 1nua.otloaal aDd
do _.. lDYol ..,. 41&
_.1.ua.'tioa. wbioh __'- boa4a
of aoola1 Z'.1.\1.. 1iIaiu IIiP"
_* ..,aiAri the p:Nfi tift.
eo.Va17 OOJlOQiIuaU.
:Ucm.. It 1a pnob� iIlw
cnatiou 0" ,euoaallria aootal
boII4a ..." ...........t plaM
ey-__ 110-.. O)'rU S.
a.llllaaY Vl'1_.,-
"Bat U a.ch 1. t.bo�
of aa & � ton or lA......
utto.. .xob_.. pat oaa
utlM' eoapoaiUcm. \he
la.Uon
b .. anup �.. aDIl
l.a1W.-aeti.oD &01"0•• boaaIari. .
�.\ aIlCl· -.rluJt.iaa connltuw
0.. eonorete �ON of esob.»g.
aDd heM.













... _n:UoMd earlier th.
lLajonv ot the people. it not. aU,
in the ...._t plMe. are local
fta14.a'la .1tb.z.- b:oII th. towna
0%
:IleDl'by 'l'illag'.l aid tbe;r to
.. IlOr. 01' len
thAt p8l'aaD8Dt. gro-qp of
Ti.1;o... to th*ae 1Ia.rket pl,",o"
On the oiber �. iiha majority
or
.. 'bade!". too, aoaclucte4 tate1
.....1».... ill tJ-. IIIM'ket plac a
WUk
in and "•• out. If, 1. obri.ou
th.:l'etoD tha't the. esiateD.oe of
th8••
two group.. the .uite� BGer.
a.DC1: muk9t t1'e.:der.s. lor
OftI' a could.l'abl.
tallith of tiu, WUl Oll. wq
01' the· othu.., ft'9a"k
peHODa.ll.-U.
8001al boad:.. 2Aa _nlt 01
this lnt.ftCUon
� a:r. the ••tab-
11........ 01 _eia1
r.latioaa or boDil. b.�
tra4 a., tna.:ra aad
�1'.. aDd between
th. :POpl. in iU ma.zUt pI
i....J:I.
ft. ftlatiouhip.. ..
it. outGo • hetwa
41..,..aed 1D Ohap'h�' lIL Heft







� ••arell tor 04t1Z'D8
nl..u.u as a _'"-
of contid_••
aDd ftCUrit,y i... -Jor
featur. at .... market place ..,
.... Otle nt,
of 11* 1. betw_ � aDIl ..
U.r.a A I_Dant muipul...l. "oJmique
could ..� _ o� onU'- bat ,daN
iU Mal. o� baaM•• t.
_aU aad
toM ri_ i. Ifta.t. ihtt Mldpul&t:l.oa
of � tHhaiqa i. limited �
to certa.1D. tre.cl.r• .ad
�.. ... tha oll17 __ .....
'ho putt••
lumr acquaiDtea 1rltll .au
other to awaIa aD esteD.t ... to
or&a.'be Unn
aDd. ooDt.ta.aoa brifta �.
wbi_ .t oou.. lI9U•• �
uilitaDc.
ot a Meld bod. ..
t.rad.Jr t.ha.rafore .... to rellOft.
to 0 ft' IJHtNl8
.in tbeh puI"Ri't of oeatta





enat.t ta um.... 1ibe ..at...
'the�eto bYe t,o ft_"
.tber ..... III theUo .fII:II'Di" ot
OOJIIt.a.ence
aDd "01lI':l... _ .. plaM
...,..uU_ i. it t
•••88D.ihl
for the tnA.n. J.B 0....
to «na"- .. JtUII8I*l" an
fd rtpl.u' ••'toIIers.
to Ofta_ .. bi...al7 nlaUoDllhlp
with tMb ouftoMr.. eo
1Ib&t vha
CODt14_e AII4 tnn i•••
tabUaM4 .......... 1d.l1
haft .. pa.'Uon:i,at,.
g1'OUp or bu,;ver. ...




10e 'ri.dD:I.ty. au. relatlonllbip
IId.p"
'-'9'8 be.. aatald1.hM t.la.
tJa. ..... pi with tzteDr1.a, utgh-
hour. u4 t.tl....nlagua.
Por ot1a.a.u. ti.nt< trtep
tew:a.l'ia '"-
OhaUoA 0' tlaJ.. ftl..Uouhtp
1 ODIO. tt.a-ey ...
toot til i.be
JIU'b." pI..... It, i. all
aA't'aIl to \he
v.tft to a� Vaek of hi.
cuta..er. aDA their f'rl.....
Coafi4... :la .. new
� i. 'IIU.Ch
IaOh ....uy onaU4 U OM
".. 100 :lion t.he
of hi. lrifdlll ...
2ft.. ,Jar_ 'b4l tIu;Jv .....
U_.. 'WHICliD this _n�
do ao' HI_I" to 'tob
.uUuutiatioa of »:01•• pI... in
tl'alluotiona
betn a pftda.e_ Gd. trader.













f8JJtD a CUSTOMBBs fl4VDG










trie.lIda do� busiuetUI vtth th. trad.r. A
netvo2'k d -r.lattoli'Ship i,.
theHtOlr8 cr�at d b..-t'W89ll b'V'_s and .ellers 1D tlut
t.l'b't places.,
It 18 DlBOll to� & 'Yi.tto.. to s•• one or 'tw n..
t_r8 � ttina in.
�t. :r the itra.if.:er o:t &i.1;tiDg bea1d4l them gD1Iaiplng 01' talking
e.'bout
theu 'W'OB ua· the like.'
On the other haa4, 800tal r"latioD. 118'
the peo,p'l who
b q ent he t plac • are
:tel.tiona C1" <> aid. �ket,
plac.. Such J.'" lat.i abipa aa baaed on
IIIa'l"%'i • neighbourhood" wm
aDd c-.6n r..a.J.d.ce are utiMCl iD the
In_n.cUon of tlle p8opl.
'Vtsi'U.Dg ....".c. ... pl. uwal.ly
in �8t
81
. nth tau ova taatly. tri·ed•• neig).1boura
01" worlsmatea. 1Ihau
one _O\l.P e 5ano\be1' in t.b -**1; pla.ce.
th comO' tIeD :t




d talk a.bout"A�itl•• aM a.ttatr.. Xouuadu. It .tiDg 7
.um o� uld WIt about p _:�!-. daDe.. sirl..
�te8 ,
would talk abo t "11' vork. PamiU..
ask the h aHh O'f �
tber. o.
D f;h.ft i. ;t the write ul4 1
hol"'�ol. c.ntl
Yer\ical rela iODUip, the 1 ;twr beiDa lati�p
be:tveQll �.r8OD.
O'f a aup.rlOl'-iDtft'ior .1;atu.' aDd ... ;t.ol'llle,r
be'twen equal.. Such a
rel.tl 8hlp qpeu-. 11 tbar a:re o'on�
betveu fJl aDd tH
",11188.1'. &114 �'t... D iI&a villager. perlolUt O'f
a _perlaI' OCtia1
• twa such ... the h. en•. t.'a -... the
rioh �lloDdlotds. 1t 1.t ;in
the wban IllU'ket� , 'UW a l1..rs 81'. bolD.
the l'Uh.l 81"e
e tomers tJ:Oll 1iIW urbaa ar
-
.. � the f41lD-u.1'baD COlI
,14 i.
1&1'1 baMd upon the- ve»tlcal cl:laIIp relaUo
vher." t.Iut �al
!_I!k.e_ repHant Jaol'i,zonW liDlr:ap..
It i. noticed 'Ulat there i. a
eriaa-c1"O''' ot aollial nhUeD­
lhip. opua:tiJIg I.A tb bt. plac a. Sochl.
bODd. or re18,tioaa e:d.t;
ft." all 1....1. - ..ad_... t:r1l4era &'1.14 awrtc.era, ..
bfttveea
p pl. 'rialUna -u. 1Ial'b't pl�...
t1l i 'this wU...tlwo:rk O'f
C1Cial 1'.1a"tionablps that iutegnte the II8.1"latt p-l�..
aud givee










!he marbt �Z' ,.. tlM 1IMk17 �
T8.J'i••
be__ 4.ittuezdl ...... pIau..
- b....n dift t �t ,4qa.
It. c1� OIL the .f v_e of
tJw TariCJ'U �•• t.he maabu
� O'rIa'toaeJ'1l aDd. ,... ........ or palec1
Qf ibe ..Ilt.b. auch as p...
dq, barYe."ha ....., ChiDe ree,
Ial-l &a,.. aD4 the lib.
Iio uUea_. of' -.:rUt turDoTel' eqadi
iiue caD 'be add to be
r.,nUllt.uw of .. llalrket »la.o.••t .., 0_
u.. vi........ -OemII1a
of U. � 0' ....,. u.a.r toad
til ti. !o con.., a Ulipl....
dat6 011 ._'Dditu. OM aIIoul4 uk "!;:.1�
00JId.,ng 011 of 'the .
...... pl... bow aaah ..... ahe.. '.
-
Ho� baa 4.., thb.
Purihenoft, dilfte1llU•• _1_ boil t.)ae.
raot ihAt twamoTeZ �l&"
'baA... "f'a:q .&CJh ...., aq aDd 'ioIw .unal
--.a..uw 1. tor �. 'to
quoie 1'0'" f�.. 1'0
ria1a ...... tid.• aJ.tlvl\y caD be OT&1"Oaae
.". ••MIlI v.aer 1 aD4 ldaU.t
tuza.oft1" tha.• ..,
aomall,. i'ftCl•.
ruB ehap_1.' i. alM4 .� airlaa a ",1'&1
plotun of ;• ..net
turnoYer, .u 'kanaf'.r pel' t,pe, 0'
_acler aIMl the pa.tua fd ezpadi-
ture of the outo..I''' !he M1'ket aJao
.. for W. � 1 BaaUq
...... 'ru......, i. lairl,. eoariaat
u. ..... of of Wa4ea
0D4 caato.n. �l••a the
u.oo.. s-.ceiye£_b.'r the trader....
oounhHuelted ritb taao_ Sa 'U1e
otlad> ihJoe• ...-, pl. eD4 DO
1Ia:l$litl 41tt 1" 1. toad, ao tha't ........
.:u._tUa to ... tam-
Oftr of .. U'a4 lD. 'UIe Baau.a
--.ket pl_ ,. al_ applicabl. \0
th6 0-.'1'. in the 0....1' aaJ'bt plac••
1UIdttr riw\'r.
I.. i. DO"Oe4 \bat (He TableX9tb.
�N' tor�.
YfJ'Z'y wid..ly bo'tla h.....
Wad.... of the .GiIIe � ... 'betwMD
ilft4.ra
of 41ft.Nllt ..."... Maoh, hcrnY_ cleperlila
OJ:L the a.ale or tre4. -
the lQ!"� the .004. oft.red the
..�. the tuzoaoy.. �M ditluen.e
d
� bet"... bad._ of
alIdl_ tnt- i. DO$ U mu'bcl ....
e
aifteruo.e betnu the c11ft..." t.,ype.
d wa4.el".. 1'hft. _. time.
vhea ihe 1.... _od. v.au••
_. v.4.r. ot l181D1f'ariued 80048 aDd
the pzrof.ul.oul tia 8a4 'Y••
etable vad.%•• 1'".1.... & � ot a
nnr � ..llar1l. Saeh
wbUall... ooan oa1y duJ.ag c rt.dA
ooeuat thea all
the 'be.4eft rin b_tl. hall 1t.
Then
an ooeual
va4er "e.1... 1lOWJ.t.s. I'lUII ,1. IjJp.d.u,.
Vue ri o4lriu.n pe..-�
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�. �O� eX8II.PI-. b8NlDM JIA13IO.
A tradeJr i,gkt come with �
c ib. of b • and at the .1Id ot �
lIu'-ke dq Yill nmaiD nth th.
• un� tt.a he or she I)a.d brough.-t.
Iha.-t "he wri:ter hU been -dtacuasf.Dg
t: 1. 'he 'turBo r
per t1"udft.. l,t... to to kmnr
the De-' income or prOfit, th&n we at.
iJ1to C'oJl814eratio-n aDa a81-cul&Uoa
anc:h CDn... �rtOt1on
eoata, .-tall d. ••• p, ... tor l-abora.l'
aDd like. Such oOlll!lU �ton
i8 'Wiou aDd ... -.-nteri.. u. tiel
lIot be c,ocur _ iIi deteJ'miniug
be _t i IJ'Ottt for the tnaer. Pira�
1i1lf ... J.aQk
..i:�ten hOod ecmo.niDg iibe.tr: .to..
a:oa puch4JJ •• '�Y 'for
tradeD ..lllDg their Oft pl'oa.u.. auoh oaleula-ill-OlU!.
would � a!'bi'ba:r;r
aDd woul4 not- pm.At ... tZ'U pict1l.ft of
tho (loris inYolTe(l. Suftl­
Ci.nt he. \0 .. that the: ..1; income
�or:. st of the trader. 'a
,
'QO a1' - that t. juS't enough to ClOouroge
t: 'trader. ou.tiaue
� - J1 aultlq bolD \be< "•• cozupetlti.
vhicb -could gi_v onlY'
D8l':nn7 IIfaI'g1Q of profit..
.
Market, 2um0Yel" aM !5!udJ:t;an
the Blark.'t �.r �r a.arJtet dq Tari••
,... ,about
$:1,,000.00 to '5,000.00" with aD aTN"a8. of
- bOut 2.500.00. Tal"yiDg
the ",Yeh,ge _mo..-.r per trader
hom $8.00 to .00. AutIm:lJlg that
na aT.rage o.t 2.500 pel' 1"t-sit. the II£.Z'ketc"
it. ana 'that each
peraoll apeJlds.bo .t '1.-00 0:D1,.. But tht. lfOllld
not. ,i'l': trntt pic1iuh
-
of the expodi-tur. pat'km. 101" no.. all Who 'risJ,t
the JIIU'k.ri, pla.ce
PlU'oha.e... A aun-q o� i,he ou.to:Iaitr..
ahoved that. a. aiDale CWJtoJnor
1Spcm4a aD .eft. of '.3.00 aDd this
aaea.na t11ai abo'u-\ 40 per ctmi# o�
tll. P ill. who b'eqU8Il-t the :D1'ffet plac really
pufthae. aome good••
DlDIll1Ntr ot � bo......r. YOUld spud eo
1ft ca.t8 oa oakes 8JId,
-prepar«l'
. fh1. vould increase- 'the llUIIlber o�
aurioJDer. up to &
ma:d of 70 per ceni. (taJUJ1g tba� ....
lcdt.r!om. 011t 30 p.r cent
ot the total J;IUJINr of p.opl. in 1Ih. IIl&1.'ke" plac..
It. that. �
otbs- 30 per e••t are 3u-at
tmarbt.-loafua" -a.tl4 th f'ao'l TO per
(f at of the peo,p:'" 8ft 1Ilah., .. l..g. lIlajo:nt,y
�iDg teea-agora• .;u\tf,y
the us. d n.eh a..... . 1Htc&IIH tor ttut
•• g:roup of peop'le they look
pe -the iI&1'1cet. place &II .. Tery g
od. alt.em tiv. t e othet i-dliDg
roaoJ'ita _eli .. the ,.:t�t. 0'1 the- ril1aa. to1!lne.
-. cinom •• coftee
,9Impa lUI4 -the Ii,b. The po"_llti-ality
of ...tralltt:ng a t. doll a OQt
O.f the pook.t. of'the'.· bt-lo-.fen."
t. thor... but au. potentiollftr
voul.d call upon, \bAr aal... of good. _c:h
... :t ablria,. trouse1'8,
bel.. ud the like. fti. ti of good_
call �or a ere·a J" ilD'IUltae-l1't.
of capital ill .to_ Oil tile part
0' 'lH Vader '. � 'f'
the' riak
take VOUld be enato for $loh go
• a:ra a'hopptng cooa. aIfd th&
.eUiag 01 vldch 'trOult11zrr �.... Iaoldiq
1) in l.&:rge quantity aDd It
raa,e ot va:ririy. Theil' prlc•• are qut�e
high aDd tho-I.. sal. i. bOt
S'UlU"cu:rt.8d. Ma.I:I7 �..a.r. bel!..,...
that auch good. are b _8 in
th .eft place .a .'to-Okinl











viU b iDfla:ted as to double; 0'1' 'treble th
' The �igua
collected V'U tor one market pl".. Lo'Ok:i.Bg e.:t 'i; t'J:DJD th polnt 'of
Ti.... of
. kat pl 1'. rill not place mach nalle.
to it. lid; 14
one 1s t.o look at it a. � 01: 1lWDe'l'Ot1.s �t p1aC&B"
taium the
eeollOmie sipific .. ot auoh Itri place 1s-» Teal..
It 1$1 a. two-
". ...-. at on 1&.1",. q 1ti•• of
'
, aDd p.l'OdUG ar Bold
to the e . l's at, _. other end thou.nDd �
I1G8 are p .a
017'_ to the tr .1'. to peJ:,P.fu .,..tem. !rh �ore 0_
CflImOt;
elise' impol"'tani.'!•. t �hl. � ma.:rket 3,y"
eY8l1 thouah it t.













• tutor vhJ.ah one at bear in i. that
the WHkl,-
aaa:rket. tJTfJ .. 1. tecta,. ....17 & oppl t to
the ttonal. ..tea
'which contains 1.Ddut�ial. and aoPJd_10"atecl IS crtol's
"hich lr3p
Upoll. the arket plac.. , ,..t .,.. ae_parated tr them.
lb... ,JeQto.r.
do • .t of' \heir ••11iog throqh deput.mental: .toNB
aDd allophOn8 8.
�ng i. 81"her dOM through the Cop. aDd
awl" • 0'1' through 0"
lIIeall. aa bjy Ulall or by t.l�bOlUt.
1'h. qu••tl D t!um i., Vhjy baa tid. VHkl,.
markei. qatem
"I"'n:t'ea. in thi. oountry. vbftoe the aocJA'fI.'r i
lu con'tiact Yitll
....tern world and iit. tecbniqu••' i'lutl'! o:re
thHe �or re...cbS 1_
�h1..
.
the· eklT -...rket � wow
wen when t.h. ft� n"
1. for vading In .aal1 lot... tinoe profit.
is U 'to the , 80'
too Is capital e.ecuru1&t1on. hil..a..
it mq b queatloned, both
theor!:U:oally awl p-r: t.1cally.
whetbel' eapit e.o _tioD. i posuble
uzwler oomUtion8 of �rf1 'eoarpeti:tl:on.
C "i'tal accumu1 tio. 1.
� blDd red b,y i;he ,fact that. a tare. portion
of produee ao•• �
liDd 't. wq iDto the ....kly caa.i placea
:t all. thus nduci1:lg tJ1e,
�lum. aDd Tarie'y 01 pr.oauc. tor tho
trader••
�... this ..,.tem which. I"enlit.
hom the adjustment
of limited meu. i. 1••••.rfic1.llt than the-
oth-or oapital intensi..
one. in the 'COua1iry-.
In tb lirA plac • this .syria make
� lIOn economioal
0.1 it.. reaou.rc.. b.r wbat1tlRlIra cheap aDd plontif!ul
one8 for
acat'(). aD4 expenu".. on... CaplW that JIligbt.
be UMCl to im.PfliO"8
_thode o� �aupol't tiOD . .:aa OO_Uld.oation.
.o*' to bu;r � aec••88JtY
-equipaent. to II8.IIap a 1..... bualM••,
CaD be Foduot!Y.17 u•.a
e1aeWheH. u 101»& .. t.be .ta til o� unemp1o.Y'lNnt
aDttlllDd lo,an"..
aca.ro. re._c.. (8ap.c1ally caplt ) aDd. low- 'teCJmoloO' perst.t.
tht•
•• • vill �. 1A one roa
or the oiber. t. thi. do8. DOt ..an
that the ed.t.8DCe 01' aurnTal o�
We q.tea Vlll help IIOIYe the
pmblem ot Wl 107JDDt..• mad.....,loyun� aca%oi\j"
01 e ital � the'
low .tate � tecboloo. !he aanow�. mar�
i.e .. hindra.nc 1;0
oapt -aD a�OI1lt fIDCl tbi. 00up1









(upllctt. u4 iIIpltoi'\ in thia �) p1u
the tact '\ha.t .....�
••-- 1a �.n ....n cog ill the
whole ftcmomlc wh••l, doe. DDt make
w.• ..,..... a 4.-ntloJ;IIU.tal '1ac_S" 111 �
.01uUoal of .. p1"Obl...
s.oODln�.. ''I a oOJDPUll1 ..... to •
.tabUah the iIiouaaD4a fd
..u tlCaMe... nl1..t1Da .. diaVibu:Utlg
U1ti... DOW pnri.clea. by the
� au'kei. � tM oaplW
.a 'W01Ilcl be etIODQtl. aDd tM
OpUaUlag oo� .. high aDA .. pftb
be tac· _ complex. that
Ul8iD.Y of the... UA\it. oeuld oal,. be
.ll&i.Utained at a 1....
Lut 'but DOt. l....t 1. � Of"
the II&Ibt placea
.. • ia liDe trith the �,,1. purauit
to ..� �.
aDd. � ..,.. � � .-.
It 1s a I&DIhJriaJd.Ite in the
.... t.bat; .... wiill .. t aupporl
1t iih Ha1q
pe ... ia ,nUDa t pla.o...
Lu 1llU..:te t. _t "aid".
_U_ctt. tIw Mal.. p to'
loek. �oa \be JIIItBet p1... 110ft
aa .. fu \lui diapoaal ot'proclac. 01 tJutu b"",a'Cl
aal'Jleu 1"a�
as aD. 11lC"�" � Il:'Ov. oa.�. 01:' 110
parilcipate in ., buaine••,
fuIl-tf.M OZ' patl-u., f.a
.
ftal ot � ....4.
....tiDe
up 01 � .. plaee. wul4
_, W,p illS.a eli A.�D" hr
__
Vi"" \he � ...... p1aoe•• tire Mal..,.
• oaa cU... :Uudr
�c••1....... IJa&t ia __... 1...
110ft ponti aifr.p in othe1-
c1incttou auG U eduoatiJla � peueat. in
tbe ._bDjq_a Dr 'trad8,
the �ai t Oftti.. aD4 1 _. the
"Ol'll&Ucm of ooopera.id.T•• toS"
_
.. eoU.ti Uat.ri.butl.. cd pJ'04uo • tor
the pooliq 01 ..,ltd,
alIA t.Iie lJJr.e. .......,.1........ ba1U.Uaa � the
-*" .1.... M.d..l.
taoUltaw. t.� ..a� ot p.....-' ad "p%Ote
doaal.' Va4.faa allb,
the lat'- glT1.ag thea IU. ud Yitalit;y.
......... ....... a.ut tile
.DODOIIic aipilleaDoe fd ...
V9� 8&1"ke" .,.... 1a tmu o� the
...v.J.ua:U.oa fd J.J.eot.ioa aDd
di.WiIMUoa 01 & ria. �. 01 pH- ... pn4:uoe
Ina t.t.irii4
PI'OC1.ud»c a ..h " ....
t......a. popu1� !hi
tloUle.
1. eaa1q __ 1& "1... ot vade
\hat ,..... b.Y ill. .._ u a
¥bole. 0..... thaD. 'thU the ...... •
b. said to .,. .. d....l�
taoior.
!ht Soclal AIp!cn 0' tIM W.,kly MH:Is!' 8nW
� tuoZ7 of p"'*"" Uti poaita
a aooial q-'- til
vb1cb a8Jrkri anoz..,. ... J.mmaenbl.,
uA ia vJd.ah tUft .. lara­
poup. 01 �. wbo 11ft �......
:&.. � �..l••• &DC1
_11••
who en in�.ab1. alao. �
AnOWsoa1 �elaUou be-..n.
dUteri.Da poup. of wi_" a4 �
.. 'do _&1. in clifteri.ag
coa.odtU••
aDd b.tveeA 41lterbe pwp of w,.�.
ce DOt llmtat.iaaw.. Furiher
8Ucb a ...... al_ ......a iIlpaaoaali..,.
01 ocmte.ot be__....... ua
Ml1.... " U aoJ:aup s. tJaovP'
Of as a. prbal",r fora � intu-
oriloB. enI&uta. p..t. _ 0
clefiu poup cc.poaitioI:I.,. 1IU l'elaUon
britt... POQ w. ua
iatel"acrU.oa &CB•• bouIMlari.... Trad. '81111
. � eeutitaU ou
CODG'•• to.na of QQbane. aD4 lIaft at'" OM
1I&30r iJNU....... ot aooial









Since the tAt.re.t, of thi••-..ay
ill social drueturs is 1. 8'
tuxon1JDic aDd Ol...Uioator;y thea a riep
tova:r.-4a '"- examination of
1ihe vo1"k1l:aga ot a aywteaa;, e__B0r.l.e.
ba.eel inltialq OD �ta.tus
cluBitioatioJl an, the:ret'ol'e, O'f
11mt.a Wle. What 1.
aeeded is D �




aocl&l aD4 ,e.liOIId.o rol...
Llt;U. work
baa been dOD vtdeb would lead
to .oheII&Uo llIOCl.l. of
re1a.tlon �
from .xc-...
!he .l� of ill})fl'OaaliV





iJt ucbaDa. relationa hu been equa.-ted
with rational!"," .a Ute pu:rult
ot protit w.xfmj·.atioD. '1'0 'th
••collOld.t, to pu:t1R1* profi.'t
.,... muri
ideall,. put &aide all othel"
UtnD80U8 00J181d.l"�tJ.ou
of all 8110101.....
oharao:Mr 1I'Incb adght a.ate bond.. 0'1
eooial. rolations WHId.Da ogatut
� the p:rotit IIOti..... r.'t;. OD the bui_
of Ilate:rlsla ill this �,
one
IDight arp. that. It 1_ peel••ly
'Yle creation 01' ,•••':U..tlc
bond.
that giY•• lui.tant to the ...a.t place
aDd ..... it VOZ'k..
Puribe1:'ll.0re, the tac" that people
l:requ_t 'ihe IIIaZ'ltirt plaoe
DOt, _rely tor the purpose 01 bu.Y1DI
but alao tor _terta.iDmltJlt
8Il4
potap baa • :1t a plaoe
tor _ocia!. gailla.ft. thaD
aa .eoIIIOIdo ...
ru. t'&Cto� plus the Detworlr. ot
_rial relaUouhip.
ft.n.� iIhrou&h
1Ibe p:roo... of eschaDge h&a




on socia! relat-lou .te.rt
outaia
'the -.:rut place. A clas8 qyri ..,.
be d�lned u.iag cri'krias
web
as Y8a1th,. -VIa of l1TiDa aDCl·
statu �ua,ementa. A. lineap ..�
tion ••tea i 8<
ideDUfied br nte�e to
a.soent pzooced...a, man-iaee
wIea, -and the aymbolJ.o
aad. leg.at detiDi'\ion of groups
vi't.bln thAt
. ct.V. EXt.Ung excba1:tp
reiationa may thea b& d...
llied by
:t9tel'enc. to the o'bl1gationa aDd
dati•• ot ...mer. of group.
to one
MOther. and iatera.cl'tion
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ft. tollO'riDa ar. the 11.". oL the broad oa'kgorl.. Of ibt
d:ltte.l'ent vp•• of goo s aYa.tla))l. ia" .U'k.e� pi
.
e.. Boweve.,it uld " noted that not all the goot. u. a.TaU.abl. in .....r.y oneof the tour marDi;, pi ad.. ailJ4.y. In the ubaa Dl&I'kei plao.
entioud .a:rli.r ill the atudy, eahgriaa prod.. IRlch 8.8
Vi g bl••, fish, anoeri•• 8IId the like are rlrittaUy IlO d.rieac••
ADd then 1lO� all tu other good. an neo uaJ'ily' :railabl. in all the
bt. Certain goods., which an 0111,. a.vailable iD one or two maa.t
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pel' yal'dBabyt a "'&1'.
.. O�50 ,- per piece







- 5.00 .. pei' )i80e...





,_' 1.20 peZ' pall'




I 2.20 I per yaJldGnu (tor girls) '1�20 - 3.00 eaeh
BaDkeJ"ohi.t.
- 0.20 - p.. p,iec.
DB Line _t.rial
- 1.30 - pel' yud
-,.10n _t.rtel
- 1.80 - per tard
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- 0.80 .- pOl' katl
(small PaeU�) _____ L a.io, .. �" p.1" kat!" ....-:- - . . -. � . - . �
(bla llaobt) , '( , .. "..









0.60 - p... boi.·U.
tend._ y!Y« (<1:H4Hl lIlUbI"oera) - 1.20 - p•• btl
£U.&. M!J.M (dri.a ohUt> ... 1.20 - pel! katl
Cott••
- 0.60 _. , '.1" katl
Gul, � (brcnrn 8\IIar) ' ... 0.60 .- per kat!
.k!!a, - 0.30 � pft" f).eka"
Balia 'O",,_h
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